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Telegramas por el catle, 
SERVÍC'IO T E L E Q U A f I C O 
Diario de l a M a r i n a . 
A L D I A R I O DK Í.A I U A K I N A . 
HABANA, 
TELEGRAMAS B E ANOCHE 
NACIONALES 
M a d r i d , noviembre 3 
6 t J B [ N S P E C T O Í l D E A R T I L L E R I A 
Ha sido nombrado Comandante General 
de Artillería do la isla de Cuba, el ge-
neral de brigada don Jalio Fuentes. 
D I M I S I O N A C E P T A D A 
Ha sido acertada la dimisión al general 
Hore dsl cargo do gobernador de la for-
taleza id la Cabana. 
R E C O M P E N S A 
Se ha concedido la gran cruz roja del 
mérito militar, pensionada, al teniente 
g?Q3ral Biirg^s. 
A S C E N S O 
Ha sido ascendido á general de brigada 
el coronalB:í:r'ach. 
r K O P O S l T ü 3 D E L G O B I E R N O 
Si no se logra vencer las dificultades 
qu? cpouen los autonomistas cubanos que 
marcharon al eEtranjero y se hallan re-
traídos, el Gobierno se propone prescin-
dir de ellos 7 entenderse solamente con 
1?5 que han permanecido en Cuba, para 
impUntar el nuevo régimen. 
M A S B A R C O S D E G U E R R A 
En el mímento aue telegrafió están 
reonidos lo; ministros en Consejo. 
El de Marina anuncio al entrar que 
l levaba á la aprobación del Consejo varios 
proyectos para la construcción de bu-
que* dé guerra. 
C A M B I O S 
En la Bolsa ce han cotizad: hSJ las 
ÜVras esterlinas á 33 50. 
EXTRANJEROS 
A ' t /rrr; fórfe, novírtHbre 3. 
L A S I L V U H U U E L S 
Dicen d* Washington al í l ^ r n l d , 
qne los oficiales del gobierno de Wash-
inston aseguran creer qae los emplea-
dos del servicio de aduana de Nueva 
Tork son culpables do negligencia en el 
asunto de la goleta S i i v e r . U c e l s . 
T U ES A C O R A Z A D O S 
Dicen de Londres que allí so cree que 
©1 gobierno de Chile ha vendido al de 
España, de contado, tres formidables bar-
tos de guerra que se fabrican en Ingla-
terra para aquella nación, 7 se hallan ya 
«asi enteramente listos para ser entrega-
dis. 
L U O K U N E M B A J A D O R 
Un redactor del T i t y e b l a t do Viena 
dice que en una entrevista que celebró 
Mr. White, embajador americano en 
Austria, este señor le manifestó que el 
pueblo de su nación no deseaba la ane-
xión de Cuba á los Estados Unidos; que 
«I relavo dsl general Weyler había im-
presionado favorablemente á todos en su 
país, donde el señor Sagasta tsnia mu-
¡jbes sirapatizaderes. 
Los americanos—añadió-esperaban 
«en calma los buenos resultados que se 
aguardan de la implantación de la auto-
nomia en Cuba, y las relaciones entre 
los Sstados Unidos y España, no tarda-
b a en ser de las más cordiales. 
N U E V O G O B E R N A D O R 
Ha sido electo gobernador del Estado 
hCbioel candidato republicano, pero 
ble ha triuníado por una débil mayoría. 
L L E G A D A 
Ha llegado de la Habana el vapor San 
A y l i s t í n . 
TEIüOEAMAS DE ANOCHS 
NACIONALES 
M i ó * ' i , ¿KZ noviembre. 
K L G O B I E R N O Y W E V L E R 
En el Consejo de Ministros que acaba 
de celebrarse, se acordó pedir al general 
'We7ler que explique las palabras pro-
nunciadas por él en su despedida. 
L O D E L G O M P E I l T O l i 
En el mismo Consejo se aprobó el dic-
tamen de la ponencia sobre el asunto del 
C o w p e t i t o v . 
Mañana se telegrafiará ála Habana pa-
re que se active la vista de dicha cauea. 
TELEGRAMAS DE HOY 
M a d r i d , noviembre 4 
A L B A R f i D A 
Ha fallecido el exministro fusionista 
don José Luis Albareda. 
E L N U E V O R E G I M E N 
En el Consejo de Ministros celebrado 
ayer, no quedó tiempo para resolver les 
proyectos que llevaba á la aprobación de 
sus compañeros el Ministro de Ultramar. 
Sin embargo, puede considerarse se-
guro que la reforma del censo electoral 
llegará hasta la universalización del su-
fragio, y que á la vez se concederá á las 
Antillas la identidad de derechos políti-
cos con la Metrópoli. 
E l señor Moret tiene preparados tres 
decretos implantando en Cuba la autono-
mía, estableciendo las Cámaras insulares 
y creando el gobierno responsable. 
Los dos primeros se publicarán en la 
G a c e t a muy pronto y en un mismo 
día. E l tercero se publicará á fines de es-
te mes. 
A U T O R I Z A C I O N N E C E S A R I A 
E l Gobierno entiende que no puede 
proceder á la adquisición de nuevos bar-
cos para la Marina de Guerra, sin ha-
llarse previamente autorizado por las 
Cortes. 
L O D E L C O U P E T I T O R 
Cuando se dicte sentencia en la causa 
que se sigue á los filibusteros del C o m -
prtitov, el Gobierno sostendrá, seorún 
parece, que el Convenio celebrado enlS77 
entre España y los Estados Unidos, sólo 
es aplicable á los subditos americanos re-
sidentes en la isla de Cuba. 
E L G O B I E R N O V V V E Y L E R 
Tan pronto como desembarque el gene-
ral Weyler se le ordenará que se presen-
te al Comandante General del 7o Cuerpo 
de ejército, para que explique las mani-
festaciones que hizo con motivo de su 
despedida. 
(<t)iieJoprohibida la reproducc ión de 
lox (cUijravms (juc a n ú w d e i i , con arreyU^ 
al a r t í c u l o 31 de h i Ley de Propicd /Hl 
J ntclecíual .] 
IMPORTANTES 
DISPOSICIONES 
Sabemos qae hoy se. l levaráu á la 
firma del Gobernador General, y 
quizás podamos publicarlas en la 
"última hora" de este número , va-
rias importantes circulares dirigi-
das á las autoridades militares, á 
fin de ir desarrollando los levanta-
dos propósitos del General Blanco, 
ya expresados en ¡sus elocuentes alo-
cuc iones . 
Dichas circulares comprenden di-
versos puntos de grandís imo inte-
rés para el país, por referirse á 
problemas tan capital ís imos como 
la protección de vidas y haciendas, 
el fomento de la producción y el 
amparo de los campesinos recon-
centrados en las poblaciones. 
S e g ú n nuestras noticias, los re-
í e n d o s documentos abarcarán ios 
extremos di^uientes: 
V* Troteg-er las propiedades y 
velar por U seguridad de las per-
sonas proporcionando á unas y á 
otras miaotas garantías estén al 
alcance de las autoridades, 
'2'? Fomentar la producción, no 
solo por los medios anteriores, sino 
también facilitando los transportes 
y medios de comunicación con toda 
la amplitud que permitan las exi-
gencias de la campaña. 
y Faci l i tar también los traba-
jos agrícolas , particularmente los 
de recolección, paralo cual cuidarán 
las autoridades militares de pres-
tar auxilio á los propietarios, ba-
ciéudos© especial mención de los 
dueños de cafetales de Santiago de 
Cuba, á los que se concede auto-
rización para recoger sus cose-
chas. 
4° Auxil iar á los dueños de ga-
nado para que puedan recoger sus 
reses, dejándolos en libertad de ha-
cer de ellas lo que estimen por con-
veniente, si bien se previene que 
en caso de venderlas deberán ha-
cerlo en las localidades donde haya 
tropas, á fin de que é^tas teñirán de-
recho preferente á comprarlas. 
5° E n lo que se refiere á los re-
concentrados, dar órdenes muy ter-
minantes y enérgicas para que sean 
socorridos con raciones y atendidos 
los enfermos en los hospitales; y 
además ampliar las zonas de culti-
vo cuanto sea posible é ir exten-
diéndolas á medida que las circuus-
taneias lo consientan, permitiendo 
entre tanto, á los que así lodesem», 
salir á ocuparse en sus habituales 
faenas. 
Otros muchos puntos no menos 
importantes y referentes á organi-
zación general de la c a m p a ñ a com-
prenden las mencionadas circulares; 
pero basta con lo expuesto para que 
se tenga idea de los levantados pro-
pósitos del General en Jefe. 
Sólo hemos de hacer, antes de 
concluir, una pequeña observac ión . 
D i ¡ose autorizadamente no hace 
mucho que el nuevo General en 
Jefe se proponía abolir en absolu-
to la recÓDceo.tracióo. Este deseo 
estaba en el án imo del Gobierno, 
que no podía por menos de conde-
mir una medida que castiga por 
igual á los rebeldes y á los leales, 
á los culpables y á los inocentes. 
Pero confiada la resolución de este 
punto, como el de otros muchos, á 
la pericia dol general Blanco, ha 
comprendido é s l e que no era posi-
ble lanzar á los campos, en nn mo-
mento dado, á esa infeliz multitud 
de campesinos, cuyos pobres hoga-
res han sido arrasados, y que se 
verían sin abrigo y sin medios de 
subsistencia, expuestos á todas las 
penalidades y a todos los peligros 
en medio de territorios asolados 
por la guerra. Por tanto, en este 
delicado asunto hay que proceder 
con gran cauteta, procurando ir 
poco á poco reparando los daños 
pasados y encauzando al país por 
v í a s de normalidad. 
Estas important ís imas disposi-
ciones del general Blanco merece-
rán el aplauso de la opinión y con-
tribuirán poderosamente al resta-
blecimiento de la confianza. 
C O N G O S T O 
E s t a mañana, á bordo del vapor 
M é x i c o , l l egó directamente de Nue-
va Y o í k , el nuevo secretario del 
Gobierno General de esta isla, nues-
tro distinguido amigo el señor don 
J o s é Congosto. 
E n un vaporcito de la empresa 
del gas, y en otro del señor Gon-
zález, acudieron á recibirle algunas 
personas, entre las que reconoci-
mos á l o s señores López (don C a -
lixto) doctor Delgado, Fernández 
(don Rosendo) Alvarado y Rivero. 
Pocos momentos después de su 
desembarco, el nuevo secretario 
del Gobierno General fué á ofrecer 
sus respetos á la primera autoridad 
de la Isla, 
¡Bien venido sea el señor Congos-
to, en quien, como ya dijimos al 
enterarnos de su nombramiento, 
funda )a opinión esperanzas tan 
grandes como leg í t imas! 
L o s ó t e l e s e a P a l a c i n 
A m p l i a n d o las not ic ias que dimos 
ayer, acerca de la v i s i t a hecha por to-
do el Cuerpo consular al Excn io . s e ñ o r 
Gobernador General , diremos qne con-
cur r ie ron de r iguroso un i foro ie ó de 
et iqueta , loa s e ñ o r e s : 
CóntMil General de M é x i c o , don A . 
O. V á z q u e z . 
í d e m de I n g l a t e r r a , M r . A . Go l l an . 
I d e m de A leman ia , Dr . Falcke. 
Idem de Franc ia , M . Pau l M a r t i n . 
I dem de Colombia , D r . G u t i é r r e z 
Lee. 
Idem dsl Paraguay, Sr. AUredo Pe 
re / C a r r i l l o . 
Idem de China , L i Y u n g y e u . 
Idem de A u s t r i a - I i u u g n a , á r , F . . 1 . 
Ber mies. 
C ó n s u l de B o l i v i a , Sr, J . Palacios. 
I d e m de T u r q u í a , Sr. Qu i r i co Ga-
l lo s t r a . 
Idem de Dinamarca , Sr. C u l m e l l . 
Idem de Grecia , Sr. A . L a b a r r é r e . 
Viconconsul de los Estados Cuidos , 
Sr . J . Spr inger . 
Idem d« I t a l i a , Sr. L . T o r r i o l l i . 
I dem del B r a s i l , Sr. Narc iso MaciV. 
Idem de la A r g e n t i n a , Sr. M ^ r i o fi-
char te. 
I d e m de V e n g ú e l a , Sr. Segundo 
Alva rez . 
b l e m de Guatemala , Sr. C á m a r a . 
T a m b i é n concurr ieron el Sr. Secre-
ta r io-Canci l le r del Consulado General 
de Franc ia y los secr*M.arioti y el C a n -
c i l l e r del Condulado General de Cl i ina . 
E l s e ñ o r general B l a n o r e c i b i ó al 
Cuerpo Consular, en el s a l ó n l lama-
do del Trono, en el cual se eteor Ú.HI 
los b e s a m m o á . con mot ivo de las ties-
tas reales, 
Peoetraron los s e ñ o r e s c ó n s a i e s en 
ol referido s a i ó n , á las diez y media de 
la m a ñ a n a (hora de la f i t a ) , y el s e ñ o r 
V á z q u e z al frente d.' ellos, a c o m p a ñ a 
dos por el ayudan te de S. E , , s e ñ o r 
S u á r e z A r g u d í n . 
E l s e ñ o r c ó n s u l genera l de M é x i c o , 
d i jo : 
" E x c m o . Sr: 
" M e complazco en d i r i g i r l a m á s 
cordia l b ienvenida á V . E , , y a como 
decano del cuerpo consular ex t ran je ro , 
a é r e d i t a d o en esta isla, y a en m i ca-
r á c t e r de C ó n s u l genera l de los Esta-
dos Un idos Mexicanos . 
"Puedo V . E . creer que todos nos-
otros deseamos sinceramente que V . E . 
logre ver real izado el noble p r o p ó s i t o 
de devolver á Cuba, en lo posible, su 
perd ido bienestar; á cuj^o objeto ha-
bremos de c o n t r i b u i r , en la esfera de 
nuestras facultades, por medio de 
amistosas relaciones, inspi radas en l a 
cordura , la d i g n i d a d y la j u s t i c i a , a s í 
como en nn respetuoso aprecio á la 
n a c i ó n e s p a ñ o l a , y á las s i m p á t i c a s 
dotes, intelectuales y morales, que en 
V . E . concurren. ' ' ' 
E l Excmo. Sr. Gobernador respon-
d ió lo s iguiente : 
"Pocos sucesos de m i v ida , s e ñ o r e s 
C ó n s u l e s , p o d r á n haber sido t a n gra-
tos para mi como el presente, al verme 
d i s t i n g u i d o por los representantes que 
en Cuba t ienen las naciones amigas de 
E s p a ñ a , y cuyas dotes de in t e l igenc ia 
y cabal leros idad son proverb ia les . Es-
pero que mis relaciones con todos us-
tedes sean amigables , d ignas y posi t i -
vamente provechosas. Me encuentro 
animado de los mejores deseos, y t a n t o 
en lo of ic ia l como en lo p a r t i c u l a r po-
d r é i s contar con mí concurso p a t r i ó t i -
co, desinteresado y recto. Sobre todo 
os ruego qne t r a s m i t á i s á los sobera-
nos ó jefes de los Estados de quienes 
d e p e n d é i s , mi ferviente voto por la 
sa lud de ellos y la no i n t e r r u m p i d a 
p rosper idad de sus respect ivas nacio-
nes. ' ' 
L a r e c e p c i ó n fué, pues, sumamente 
l u c i d a y bajo todos conceptos b r i l l a n -
t í s i m a . 
(Jn numeroso p ú b l i c o se ag lomeraba 
á las puertas de palacio para ver l le-
gar los lujosos carruajes y los v i s t o -
sos uniformes de los agentes consu-
lares. 
Var ios corresponsales de p e r i ó d i c o s 
nacionales y extranjeros t r a t a r o n de 
^tformoTM de los discursos, pa ra en-
viar los en ex t r ac to por el t e l é g r a f o . 
N o cabe d u d a q u e e s t a d e m o s t r a c i ó n 
notable de a l ta es t ima á l a p r i m e r a 
au to r idad , por los representantes e x -
tranjeros, es n n factor impor t an t e pa ra 
el a r reglo e q u i t a t i v o de cualesquiera 
cuestiones que en Cuba pudiese haber 
con los c iudadanos que no fueren es-
p a ñ o l e s . 
Sabemos que los s e ñ o r e s C ó n s u l e s 
han quedado agradablemente impre-
sionados de la c u l t u r a , delicadeza y 
d i s c r e c i ó n del E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Ge-
neral Blanco. 
E l señor V á z q u e z p r e s e n t ó a is lada y 
pa r t i cu l a rmen te á cada uno de sus co-
legas, al señor Gobernador Genera l , y 
é s t e c o n v e r s ó con ellos bas tante r a t o , 
rogando al señor T o r r i e l l i qne hiciere 
presente á su gobierno el placer con 
que él ostentaba en su pecho dos im-
portantes coudecoraciones i ta l ianas . 
Por ú l t i m o , el s e ñ o r Ga l los t r a dijo a l 
s e ñ o r Genera l : 
" P l á c e m e , E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r , fe l i -
c i t a r á V . E por su feliz a m b o á esta 
isla, y al t a ñ a r ni b.»nor de formular a 
V . É . mis pro te»taf l de amis tad y anhe-
los de cordiales relaciones en el des-
e m p e ñ o de las (VLUmÓÚéi propias de m i 
carge), seauae l i c i t o expresar á V , E . los 
deseos de S. M . L u p e n a l , insp i rados 
en sent imientos de amis tad b á c i a la 
n a c i ó n e s p a ñ o l a , de que en breve pueda 
V . B , alcanzando nuevos gloriosos lau-
ros, devolver á esta isla con la paz en 
los campos, la paz, la calma y la d i cha 
en los coraioaea de sus habltantes.*, 
Eu S. Jitasi y Martínez 
D í c e n n o s de este pueblo que 
existen allí actualmente de 180 á 
200 casos de viruelas y fiebres de 
todo género . 
Parece ser que la falta de previ-
sión de quien al frente de la Alcal-
día no supo atajar el mal en sus 
comienzos ha sido la causa de que 
ahora se encuentren el pueblo y su 
zona de cultivo eu un estado que 
hace casi imposible la permanen-
cia en uno y otra. 
E n vano los vecinos llamaron so-
bre ello la atención de las autori-
dades civiles á üu de que con tiem-
po se tomasen las debidas precau-
ciones, ofreciendo al ayuntamiento 
el comercio contribuir con determi-
nadas cantidades para combatir las 
epidemias. 
Nombrado, sin ser concejal si-
quiera, para alcalde el señor López 
Puerta, l es ionándose el derecho de 
los concejales propuestos legalmen-
te en terna, resultó que dicho señor 
no aceptó el cargo; y á no ser por 
el celo é interés que demuestra el 
comandante militar señor L a m a -
drid, nadie sabe adonde hubieran 
llegado las cosas. A él se deberán 
los barracones que, colocados en 
puntos convenientes, aislarán por 
lo menos á los atacados por la epi-
demia variolosa. 
Digno es San Juan y Martí .ez 
de que se le tienda inmediatamen-
te una mano protectora. 
Don Narcos García 
Ayer lleíró á esta capital nuestro 
distinguido y particular amigo el 
Sr. D. JNJarcos García, Alcalde Mu-
nicipal de Sancti Spír i tus y á quien 
se indica, como es sabido, para el 
cargo de Gobernador de la provin-
cia de Santa Clara. 
L o saludamos afectuosamente. 
L e s fifiprlínlos c i é i i o s 
Con este t í tulo publica L a s No-
vedades de Nueva Vork lo que s i -
gue: 
M a d r i d ^ l S d e octubre de 1897. 
E l Consejo de M i n i s t r o s a c o r d ó ha 
diaa resolver inmedia tamente la si tua-
c i ó n de los deportados cubanos que 
aun quedan en C á d i z y en nnentras 
posesiones de A f r i c a , y encomendar al 
m i n i s t r o de U l t r a m a r el c u m p l i m i e n t o 
de lo acordado-
Sabido es que el pa r t i do l i b e r a l fue 
siempre opuesto á las deportaciones 
guberna t ivas y que los representauteH 
del pa r t i do refprpiiata o b t u v i e r o n del 
s e ñ o r C á n o v a s promesa formal de p o -
nerlos en l i be r t ad . En c u m p l i m i e n t o 
de lo ofrecido, el general W e y l e r firmó 
dos decretos parciales de i n d u l t o que 
comprendieron á másde2i>D depor ta 
dos. 
Quedan só lo unos 40 en Ceuta , uno« 
30 en Chafar inas y unos pocos eu 
Fernando P ó o y C á d i z , haciendo u n 
to t a l de 80. 
S e g ú n telegramas de la O abana, el 
general Wey le r , antes de ser relevado, 
firmó un tercer decreto de i n d u l t o que 
comprende á los deportados restantes. 
Pero el gobierno l ibe ra l , antes de 
tener no t i c i a de ese decreto del gene 
ra l Weyle r , a c o r d ó la l i be r t ad de los 
deportados que aun quedan en los l u -
gares mencionados, siendo esta i n i c i a -
t i v a , de acuerdo con sus declaraciones, 
del todo independiente de l o q u e haya 
podido hacerse en la Habana. 
Este rasgo dol gobierno m e r e c e r á 
generales s i m p a t í a s y c o n t r i b u i r á á ' a -
centuar la cor r ien te de a p r o x i m a c i ó n 
que por todas partes se nota , siendo 
por lo mismo de desear que cuanto an-
tes se cor ran las ó r d e n e s de l i b e r t a d . 
Respecto á los presos p o l í t i c o s de 
Cuba, es seguro que el i l u s t r e general 
Blanco les ha de dedicar sn a t e n c i ó n 
con g ran e s p í r i t u de benevolencia eu 
cuanto l legue á la I s la . 
Y en cuanto á a m n i s t í a para los que 
sufren condena, p u é d e s e a segura r que 
el s e ñ o r M o r e t se propone es tud ia r con 
i n t e r é s el asunto, que t a l vez haya de 
relacionarse ixm la marcha general de 
la p o l í t i c a cubana y la i m p l a n t a c i ó n 
del nuevo r é g i m e n . 
de las FIEBRES INTERMITENTES por rebeldes que sean 
OOS L A S 
Pildoras del Dr. L3SS3r de Veneznela. 
S O N e í i c a c i s i m a » y de resu l tado seguro!! ¡ j N u n c a fallan?! ¡ ¡ S O N 
u n r e m e d i o a d m i r a b l e con el c u a l se g a r a n t i z a l a c u r a c i ó n ! ! ¡ ¡ S O N s u -
p e r i o r e s a c u a n t o s r e m e d i o s se b a n a n u n c i a d o h a s t a el d ia p a r a l a 
c u r a c i ó n de l a s c a l e n t u r a s ! ! A 2 5 C T S . C A J A . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l ; F a r m a c i a y D r o g u e r í a E L PROGRESO, O - H e i l l y 
9 6 , entre V i l l e g a s y B e r n a z a , S a b a n a , 7 e n todas l a s bot icas a c r e d i -
t a d a s de la I s l a . C 1 5 5 S a l t 1 3 - 4 N 
L a E s t r e l l a de l a M o d a 
Madame Pnolipu tiene el gusto de part ic ipar á su nume-
rosa y ilisl ingnida clientela y al p ú b l i c o en general, que ha 
puesto A la venta la pr imera remesa de sombreros de Invierno, 
éieuopre bajo el p a t r ó n de los ú l t i m o s modelos de P a r í s . 
Los precios, á pesar del buen gusto y c h i c Qne la casa tiene 
acreditado, son de un C E N T E N en adelante. 
Para la segumla quincena de Noviembre, puede asegurar 
que estara i n s t a í á d a en la nueva casa de Obispo 84. 
L a E s t r e l l a d e l a M o d a 
O 'He i l l y I O S . 
c i m »lt 
T e l é f o n o 5 3 5 . 
16-13 O 
EL PROXIMO IÜIES 8, DIA DE MODA 
Gran surtido de S O B R E T O D O S para hombro. 
Id. id. ., M A K F E R L A N E S id. id. 
id. id. „ S O B R E T O D O S para nifios. 
Id. id. „ M A K F E R L A N E S id. id. 
Forrados do S E D A , forrados de S A T I N , En-
gualados, etc., etc. D E S D E $ 5 1 . 5 0 . 
i /I O H i l n r l n n n n n n t n n n 
Principe Alfonso 11 J 13 ir m t \ m jíjuuuuiu m 
P e d r o A b i n . 1-tV 
F U N C I O N P A R A H O Y 4 D E N O V I E M B R E . 
A i a « ocho; Sa lón . E s l a v a . 
A l a s nuave : 
A u . « . « A t a * 2 » d e M A M ' Z E L I . E N I T ü U C I I E 
P r o n t o l a o b r a de gran aparato 
£11 B e r g a n t í n A d e l a n t e . 
T E A T R O D E A L B I S Ü 
Gran Compañía de Zarzuela. 
P R E C I O S P O R C A M T A N D á . 
GHIU» Io, 2o 6 Ser, puo $ 2 00 
Palooi l? y 2? pi»o 1 '>b 
Lvneta COD entrada 0 50 
Butaca COB id en O 50 
Atiento de tertali». . . . 0 Id 
Iiiem de paraíso 0 10 
Eutrada geueral 0 30 
Eutrud* á untulia 6 paratM... , , . j M 
Ritlete» 
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E N T R E P A G I N A S . 
L A m l O M i 
Ambic ión , no; codicia es lo qnc 
nnunciau ciertos actos de algunos 
pol i t icüs ;il uso colonial en esta la-
titud del t iópico. 
¡Suele ser noble la amblc ióu, y la 
codicia no tiene nunca nobleza ni 
en el .menor grado. 
K l ambicioso es empedernido in-
dividualista basta llegar al más 
í t í o ego í smo . 
E l ambicioso es muchas veces 
altruista, y llega á realizar grandes 
actos de des interés y basta de ge-
nerosidad. 
E l ambicioso suele serlo de glo-
ria. E l enlermo del mal de la codi-
cia no anhela otra cosa que acumu-
lar dinero, bienes de lortuna, pre-
bendas, sueldos, sinecuras, intere-
ses positivos, en suma. 
E l ambicioso por amor á la glo-
ria y al renombre vacía sus bolsi-
llos y su ca ja y hasta dá sus bienes 
por la patria. 
E l codicioso explota el sentimien-
to de la patria mitre las gentes sen-
cillas, y en esle sentido se ingenia 
para conseguir, y lo consigue, acre-
cer su capital. 
L a codicia es la hija menor del 
Oí;oísino. 
L a ambición ha nacido |más de 
una vez de la grandeza de alma, en 
conjunc ión con el amor ó con el 
patriotismo. 
Hija del e g o í s m o , la codicia es 
siempre madre de la vileza. 
De todas las pasiones humanas 
la que más baja nace y la que más 
quiere crecer es la codicia. 
L o s codiciosos son los que no sa-
ben vivir de otro pan que el produ-
cido por la adulac ión , ni obtienen 
otras ganancias que las facilitadas 
por ios adulados. Es el codicioso, 
mendigo de ropa lujosa y e s t ó m a g o 
bestialmente harto, que siempre se 
h a l l a del» lado de quien manda ó 
gobierna, mintiendo á su tavor 
cnanto mentir se le ordena. Y para 
s e r v i r á sus amos tan viles como los 
tales criados, e n g a ñ a n , manejan la 
lengua y la pluma con gran d a ñ o 
del idioma y manchan casi diaria-
mente las palabras: patria, grande-
za nacional, vergüenza , opinión pú-
blica, etc. D e ü e n d e u los monopo-
lios y los actos de los que mandan, 
desprec iándolos y motándose gro-
tescamente de ellos, tan pronto de-
j a n el mando, para volver á col-
marlos de elogio si vuelven á man-
dar, cuando en el que á mandar 
vuelve hallan carencia de dignidad. 
L a ambición puede ser grande y 
noble: la ambic ión de la gloria, ó 
sea el deseo ardiente y generoso de 
medrar en lo moral, muchas veces 
cruelmente herido por el desenga-
ño, es el deseo de vivir en medio 
del reconocimiento y la admiración 
de los compatriotas y de los ex-
tranjeros, y de trasmitir su nom-
bre á la posteridad. No hay que 
confundir esta ambic ión con la de 
dominio y poder que sienten algu-
nos pol í t icos tan acomodaticios co-
mo revoltosos, s e g ú n se les dé ó se 
les niegue p ingües provechos en la 
po l í t i ca ó en la adminis trac ión, sin 
parar mientes en que para ejercer 
tales cargos, ciertas virtudes y dis-
posiciones son necesarias de toda 
necesidad. 
Pero como todo pecado lleva su 
penitencia, la codicia no hace feli-
ces á los codiciosos; tienen que vi-
vir en bajeza continua, lo mismo 
cuando pretenden que cuado po-
seen; es tán obligados á humilla-
ciones sin más so lución de conti-
nuidad que la de los intensos mo-
mentos en que devoran y degluten 
los í m p e t u s aquietados contra quien 
de vez en cuando les jiace sentir, 
siquiera sea gerárg ico , el peso de 
l a superioridad. 
E l codicioso no puede nunca de-
cir lo que siente, pues se lo vedan 
el logro de su codicia y el no caer 
en desgracia del que adula. 
L a codicia no existe en las gran-
des almas. 
No s é si L a Bruyere ó quien, ha 
dicho que el codicioso es el esclavo 
que tiene mayor n ú m e r o de amos. 
E l esclavo negro sólo tenia un 
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MAD. D E G I K A D i r s 
(COfíTlNUA. 
— ¡Oh? d i jo Rober to sonriendo, ¡ a n a 
eal i f la que no e s t á m o t i v a d a ! . . . ¡ee 
u n a g r an fa l ta en el t e a t r o ! . . . 
— Ese cabal lero, cuyo nombre he o l -
v i d a d o , representaba con una dama 
no menos r i d i c u l a ; una seuora El 
—¡La conozco! i n t e r r u m p i ó Kobe r -
t o . ¡Oh! ¡qué mujer! ¡ea una co l ecc ión 
de pretensioueB. ¡Tal vez haciendo pa-
pel en un comedia sea máij na tu r a l ! 
— ¡ N o , es insopor tab le ! ¡pone los o-
jos en blanco, habla con la boca enco-
g i d a para que parezca c h i q u i t a , y por 
complemento es t a r t a m u d a ! 
— ¡Oh! ¡no hay nada UI'Í» espantoso 
que una mujer s en t imen ta l y t r i s te , 
que lo repi te t o d o ! . . . . resul ta como 
una voz de pol ich ine la que ataca los 
nervios . S in embargro, todo se lo per-
dono á esa heroica seuora í í . . . . ,pQes 
non ha en t re ten ido este a ü o ! La 
s e ñ o r a O. acaba <le comprar un ca?t)-
11o en las c e r c a n í a s de Mazerat . y v i -
n i t ó a todos los vecinos de lo? airéele 
dores. F u é ana m a ñ a n a la s e ü o r a de 
Ixochemule á pagar lo la v i s i t a ; y a l 
amo. Por oooilgoíeQtd, era un sér 
superior al codicioso, y más inde-
pendiente. 
Son amos del codicioso todos 
cuantos él cree que pueden serle de 
alguna utilidad. 
Debiera escribirse mucho contra 
la codicia, sobre todo contra la co-
dicia política, que ha hecho y con-
t inúa haciendo la desventura de 
este pedazo de suelo español . 
Que "la codicia rompe el saco", 
afirma un dicho del pueblo; pero 
cuando el saco roto es de particular 
propiedad, no se perjudica niíís que 
al interesado, y en la vida de la 
colonia la codicia puede traer a ú n 
mayores daños de los que y a ba 
traído á la nación. 
Un hombre que hizo su memoria 
execrable á causa de haber llevado 
el fanatismo y su pasión de codicia 
hasta el regicidio, Mil ton, murió 
arrepentido, amando á todos los 
hombres, haciendo de todo bajo 
sentimiento codicioso condenacio-
nes tan extremas, que, todas sus 
palabras parecen estar inspiradas 
en este anhelo que yo me atrevo á 
darle así expres ión aproximada: la 
codicia debiera ser deümda , en la 
ley: delito de lesa humanidad. 
F R A N C I S C O H E R M Í D A . 
EN FAMILIA 
AGUERRIR E L NIÑO. 
— Los niños que han cumplido 
tres años , los que y a pueden ca-
minar y correr, necesitan también 
seguir ciertas reglas ahora que co-
mienza el tiempo trio: á esos hay 
que í U f n c r n r l o s . 
—¿Cómo? ¿Cómo, Doctor? 
—Aguerrir el n iño es someterlo 
á los agentes atmosl'éricos procu-
rando no enfermarlos. 
— Dejarlos hacer disparates? 
— Eso nunca; pero es bueno no 
abrigarlos demasiado, es indispen-
sable llevarlos al paseo á que co-
rran y hagan ejercicio á la intem-
perie; conviene bañarlos en agua 
tria, pero baño cort ís imo; someter-
los á un plan de vida que los for-
talezca, pues el n iño ó la n iña que 
se cria entablado y meticuloso e s t á 
muy expuesto á todas las cnlerme-
des, y es v íc t ima segura de los más 
fuertes. 
— ¿Y" la gimnasia? 
— Xo hay mejor gimnasia para 
los n m o s ¡ q u e los juegos aire libre. 
T a m b i ó n le advierto que todo 
esto no excluye ocuparse de la ali-
m e n t a c i ó n de los n iños cualquiera 
que sea la edad. 
Y eso bastará para aguerrirlos? 
— E s adeniAs indispensable que 
V d s . las mainás , s a c n í i q u e n un 
poco su vanidad: el calzado de los 
n i ñ o s no ha do ser estrecho, sino 
bien amplio sin que sea exagera-
damente grande. 
— P e r d ó n e m e , Doctor, pero si se 
lea pone el zapatito ancho, se crian 
con unos pies enormemente feos. 
— Eso no es verdad: lo que resul-
ta es que el calzado estrecho y de 
punta aguzada reforma el pie y 
hace imposible la carrera, el salto 
y todo movimiento. Y o compa-
dezco á esos pobres n i ñ o s que van 
por los paseos con zapatitos muy 
p e q u e ñ o s y de tacón; el t acón alto 
debe suprimirse en el n iño menor 
de quince años; cuando más de 
medio cent ímetro de alto después 
de los siete años de edad, 
—Tengo la seguridad de que si 
lo dejan, va V . á cambiarlo todo: 
para V. la moda es un martirio, los 
tacones estorban, los zapatos no 
sirven; en íiu su deseo, Doctor, es 
volvernos al tiempo de las sanda-
lias. 
—¡Ojalá! E l hombre es tanto 
más feliz mientras menos se some-
te á las exigencias de la moda. 
Nunca perdonaré al que i n v e n t ó el 
chaleco y la corbata. 
—¡ Es cuanto me queda que oir! 
— E l niño, y me refiero á ambos 
sexos, debe aguerrirse para que 
pueda resistir no solo á la intem-
perie, sino también á los embates 
de la fortuna. E l que se cría en la 
molicie termina por no servir para 
nada. 
— De manera, Doctor, que yo he 
perdido mi tiempo en hacerle tra-
jecitos de lana á los niños? 
— No, hija, no digo eso: es preci-
so no confundir las cosas, en todo 
hay que observar uu término me-
dio. L a higiene U J exige vivir en 
una urna, pero no conviene tampo-
co exponer los n iños al peligro de 
perder la salud: abrigo suficiente y 
sin exageraciones. 
—Veo que ha tomado usted el 
sombrero; pero d ígame , antes de 
marcharse, debo cubrir el suelo de 
las habitaciones? 
— L o s pisos de mármol deben cu-
brirse en el invierno, pues las ha-
bitaciones se hacen muy frías con 
ellos. Los pisos de ladrillo ó de 
madera no exigen esa precaucióu. 
— Le he hecho la pregunta, por-
que cuando estoy mucho tiempo de 
pié sobre el pavimento de mármol , 
me siento coa malestar, ma duele 
la cabeza. 
— A las señoras y á las personas 
de edad, el mármol los hace mucho 
d a ñ o en i n v i e r n o . Foníra usted un 
termómetro sobre el mármol y ve-
rá que baja mucho más que en con-
tacto de la madera ó el ladrillo. Y a 
es on poco tarde y tengo que h a -
cer. Hasta m a ñ a n a . 




A l l á por los comienzos del presente 
siglo, v i v í a en Matanzas la í a m i l i a de 
un r ico hacendado, compuesta dei pa-
dre, la madre y una hi ja ü n i c a ; be l l í s i -
ma c r i a t u r a en caya e d u c a c i ó n h a b í a n 
puesto aquellos buenos esposos todo su 
e m p e ñ o . A c a b a b a n en ese entonces de 
l legar de P a r í s , donde la muchacha 
h a b í a estado tres ó cua t ro a ñ o s cur-
sando estudios en un afamado colegio; 
y h a b í a l o s a c o m p a ñ a d o en su regreso 
á Cuba un j o v e n f r a n c é s , mancebo 
apuesto y g a l á n , cuyas ret inadas ma-
neras bien c la ro revelaban lo e levado 
de su a l cu rn ia y la a t m ó s f e r a social en 
que se habia c r iado . 
I l a b í a conocido á la l i n d a c r io l l a el 
d ia en que, ya dejado el colegio, fué 
prosentada por sus padrea en sociedad, 
y desde el p r imer momento en que se 
v ieron, concibieron ambos j ó v e n e s una 
de aquellas pasiones r e c í p r o c a s cuyo 
or igen misterioso no es dado exp l i ca r 
al p s i c ó l o g o m á s consumado; pero que 
no por ello dejan de ocu r r i r á c a d a pa-
so en el camino de la v ida . 
R e s u l t ó de esto que el j oven pidiese 
la mano de la muchacha; que aque l l a 
le fuese concedida, y que se convin ie-
se en que el ma t r imon io se c e l e b r a r í a 
en la isla de (Juba, a donde la f ami l i a 
q u e r í a vo lve r r eun ida para v i s i t a r á 
los parientes y amigos y presentarles 
al novio, antes de separarse de la ü q a 
quer ida que d e b í a volver a P a r í s , don 
de el fu turo m a n d o ocupaba un puesto 
muy p r inc ipa l en la corte del p r i m e r 
N a p o l e ó n . 
Llegados á Matanzas , emplearon las 
pr imeras semanas en rec ib i r a las nn 
merosas amistades con que en aque l l a 
BQ ciociad nata l contaOan; en l levar al 
joven trances a todas partes, y sobre 
todo, en v is i ta r las valiosas tincas de 
la pertenencia del r ico hacendado, las 
cuales, por ley n a t u r a l , haOi^n de pa-
sar a ser a l g ú n d í a p rop iedad de la j o 
ven pareja. Todo marchaos perfecta 
mente, y p a s á b a n s e los d u s de tiesta 
en fiesta y de uno en o t ro paseo; m í e n 
tras se h a c í a n por o t ro lado los p repa 
ra t ivos para la p r ó x i m a boda. 
Fa l taban ya tre# d í a s no m á s p a r a 
que é s t a se realizase, cuando el j o v e n 
f r a n c é s , entusias ta por las aven tu ra s 
de viage arr iesgadas y que h a b í a o ido 
hablar de las cuevas de Y u m u r i , se de-
c i d i ó á v i s i t a r l a s s in decir una pala-
bra á nadie, y menos á la novia; pues 
en m á s de una o c a s i ó n que h a b í a ex-
presado semejante deseo, la muchacha 
se habia opuesto a que lo real izara , ate-
r rada ante los pe l igros de una empresa, 
que a e d c e í a s e r por d e m á s a r r i e sgada . 
A r m ó s e , pues, el mozo de u n buen 
E E A L F A B R I C A 
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cipillos y pícate 
L a H i d a l g u í a 
COS SÜS MittCAS INBXiS 
L a H o n r a d e z , 
E L NEGRO BUENO 
P r o d e s c í o Babell, HABANA 
L o s mejores cigarrillos, los que p o r so aroma, fortaleza y b u e n gnsto o b t i e n e n d e t o d o s loa 
mercados del mundo la preferencia d e los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria e x -
portación d e esta fábrica, son las ma^nílicas P A N E T E L i S los sabrosos E L E S A N T E S y B O Ü Q Ü E T S , 
l o s soliciUdos E S P E C I A L E S , G I G A N T E S y M E D I O G I G A N T E S y las exquisitas C A M E L I A S ; cigarrillos de 
l o s coales e n las siguientes clases d e papeles pectoral, arroz, trigo, maíz, pulpa, berro, brea, al-
godón, orozús y pasta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica u n fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H I D A L G U Í A , conocidos t a m -
b i é n por SÜS1NI , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
puros materiales que entran e n so elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva 
mente á máquina, sumamente limpio, eiceleute y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes d e las mejoref 
?egas d e Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima e n el ramo. 
Estos productos s© encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón C A R L O S I I I , 193.—Cable y Telégrafo: R A -
B E L L . Teléfono 1016 Apartado de Correos. 117.. Habana. 
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l legar e n c o n t r ó en el s a l ó n una urna 
muy bon i t a como de ocho a ü o s . ' Q u é 
m ñ a t a n boni ta , d i jo la s e ü o r a de Ko-
cliemule, ¿es vues t ra hi ja?—No, no es 
mi b i ja , responde la s e ñ o r a H . . . . ¿ E s 
vues t ra meta? iba á decir l a de Kocbe-
m u l é , pero ta o t r a c o n t i n u ó : — N o es 
mi h i ja , es un á n ^ e l que Dios me ba 
dado para hacerme mas soportable los 
pesares de la v ida . ¿ S a b é i s s e ü o r a . lo 
que me d e c í a el o t ro d í a esta amable 
c n a t u r a í La r o g u é que fuese á ver 
q u é t iempo b a c í a ; se a c e r c ó á la ven -
tana, y . . . . Madre m í a , d-.jo, ¡ h a c e muy 
bueu t i e m p o ! . . . . Me p r e p a r é a salir, 
y v i que estaba l l o v i e u d o . . . . ' ¿ P o r q u e . 
F l a v i a . me has dielf* que hacia buen 
t i e m p o ? . . . . —¡A.h! madre m í a . me res 
p o u d i ó con su a'.re aogelioa!. porque 
así me lo parec!0; cuando e s t á i s á mi 
lado no hay nubes para mi eu e! 
cielo. 
— . O h ' ¡eso es doUcioís ' . ¡ a d m i r a b l e 
d i jo l í s t e b a o n e o ü o 
— Pues no o? lo be dic'ao todo, con-
t inuo Hoberto Vae.ve la s e ü o r a Ro-
chemule á Mazera t . y nos caeuta ia 
dicha e s t u p r e s F n i m o » di.'nosos un 
momento, " l i s o m e b a o e p- fü ía r , a. c 
una amiga de la s e ü o r a ele Roc^emile, 
que la debo t a m b i é n uoa v is i ta a esa 
s e ü o r a , la q u e ü a r e e'. j a f e s . " Fue 
a l i a . . . . y ia e n c o n t r ó t a x o . e n en ?. 
s a l ó u con la m ñ a de ! t l CMüeí , y sm 
1» menor mal ic ia la di;o- ''4Es vuestra 
b i ja esta hermosa n i ü a ' * La o t ra res 
pomle ' 'No , uo es mi hi ja; es an á n -
gel que Dios me ha d a d o . . . . en fia, lo 
mismo que di jo ei Otro d.a, X k i a q u í 
que empieza de nuevo la h i s to r i a de la 
| l l u v i a y lo de las nubes, en los mismos 
t é r m i n o s y con iguales gestos, 
L a amiga de la s e ü o r a de Rochemn-
le, c o n t ó al vo lver a Mazerat , que la 
s e ñ o r a I I no ha hecho ninsrana va-
r i a c i ó n para ella; todo lo r e p i t i ó s in 
cambiar nada, la frase del á n g e l de la 
nube, etc., etc " E s necesario que 
escuche yo t a m b i é n de so boca esa 
frase, d i i o , i ré á ver la m a ñ a n a . . . — Vo 
voy c o n t i g o " g r i t ó Georges de P ignan . 
Y al d í a s iguiente fuimos los d o s j u a -
tos á cabal lo. La s e ü o r a estaba en el 
saion, y la n i ñ a t a m b i é n en su puesto; 
p r o n u n c i é sin p é r d i d a de t iempo la 
o r e g u o l a m á g i c a : " ¿ E s h i ja vuestra 
e A l | p r ecosa n i ü a l " L a s e ñ o r a res-
p o n d i ó en seguida cual si fuera m o v i -
da por uo resorte: " N o , no es mi h i -
j a ; es un angal que Dios me ha nado, 
í t c . eio. Despaea Üegó al punto de: 
• • / ¿ a b é . s , s e ñ o r , lo queme d e c í a ei o t ro 
a i á l . i , . . , < i3i, lo s é . di je para mí , d i -
(••«•endo una mi rada á Georges de 
? sruan. pero he a q u í que el a t u rd ido 
.oven n> puede coatener la nsa. y hu-
iré al j a r i ¡ u para d í s a r n g a r s e . La se-
ñ o r a eon: iauo por «apueé ' .o . y la e log ié 
m u í h o la famafa ocurrencia de la* 
ü u b e s . 
Desde eatonces se e x t e n d i ó l a 8 | t ú -
j p ida h is tor ie ta por todo e! p a í s ; los 
vecinos, [ a i gentes que l legaban de 
París, los viajeros, nadie dejaba de v i -
si tar a la s e ü o r a H . . . . p a r » escuchar 
ÍUS dos favor i tas frases; y regularmen-
mente cuando empezaba lo de: " ¿ S a -
bcis lo que me dec ia i i s u c e d í a n u des-
o r d e n completo; las j ó v e n e s h u í a n 
p a r a ocu l t a r su r isa; y los hombres i n 
ven t aban m i l pre textos para hacerla 
d i s i m u l a b l e . Es ta escena repe t ida ha 
d u r a d o dos meses, s in que e l la s e n o -
tase nada; a c h a c á n d o l o al deseo que 
todo el mundo t e n í a de v i s i t a r l a , esa 
gerando la benevolencia con que ha-
b ia s ido rec ib ida en la comarca. Y 
ahora que recuerdo, vos debis te is co 
uocerla t a m b i é n en Y i l l e b e r t h i e r . 
— Efect ivamente , d ' jo Esteban, y me 
e n t r e t e n í a mucho nos r e p i t i ó a 'gu 
uas veces lo de las nubes y . . . 
— ¡ l i so es m a g u i ó i j o l . . . . [ A vos 
t a m b i é n ! . . . . 
Ambos m i r a r o n á nu t i empo y M a r 
g a r i t a par* ver si se r e í a , y queda ron 
sobrecogidos de a d m i r a c i ó n , al obser 
v a r s u rostro b a ñ a d o do l ag r imas ; no 
t uvo la pobre fuerza bastante, para 
contener su emoc ión . L l o r a b a , á pe 
s« r suyo, por el valor y a l e g r í a que 
au'es m a n i f e s t ó . 
— ¡Ahi ¡ l l o r a r é i s sin motivo. ' , e » c í a m 6 
Es teban coa amargura , descubr iendo 
su peusamieuto con asta e x p r e s i ó n . 
— Estoy mal de los nervios, di)o Mar 
g a m a con voz dulce y encantadora 
sonrisa, como supl icando el p e r d ó n por 
las lagr imas ver t idas . 
— Vamos á dejaros para que descan-
sé i s , d i jo la Fresuaye 
E x t r a ñ o era aquel vamos amistoso, 
que u n í a á dos enemigos. 
C o n t r a r i a d a M a r g a r i t a con la idea 
de que iban á marcha r reunidos, t e m i ó 
que la comedia do benevolencia m í s t i -
ca que representaban, M» cambiase en 
b á c u l o , de cuerdas, hachones y d e m á s 
enseres necesarios para su e x c u r s i ó n , 
y sin deci r nada de su in ten to , muy 
temprano de raaaaua se paso en cami -
no con d i r e c c i ó n á la loma. 
A l cabo de no l a i g o ra to de buscar, 
— pues a s í lo indicaba el destrozo he-
cho en las mu l o z a s , — d i ó con la entra-
da de la cueva qne se a b r í a medio ocul-
t a en t re los zarzales, y d e s p u é s de 
orientarse, a t ó l a cuerda que l l evaba 
á una de las r a í c e s de j a g ü e y que se 
enroscaban en el borde de la roca y 
c o m e n z ó á descender resuel tamente, 
dejando desenvolverse el i n t e r m i n a b l e 
mazo de cordel que luego h a b r í a do 
se rv i r le para most ra r le el camino por 
donde d e b í a retroceder hasta la sa-
l i da . 
La rgas horas d e b i ó andar el j oven 
de esa manera por aquellos antron, has-
ta que l legado al s a l ó n que ya conoce-
mos, quiso dejar en él un recuerdo de 
su v i s i t a , y con el es t remo acerado del 
b a s t ó n de via je qne tenia en la mano, 
g r a b ó en la p iedra de s í l i ce resplan-
deciente su nombre de lamiha;—.l/*i r-
l ou .— 
Oalcolando entonces por el pedazo 
de h a c h ó n que le quedaba aun , que 
era t i empo de vo lver a t r á s , t o m ó nue-
vamente el ex t remo del cordel que ha-
b í a de se rv i r l e de gu ia en aquel lahe 
r i n t o do gru tas y de g a l e r í a s subU' 
naneas quo se rami t i caban en todas 
direcciones, y e m p r e n d i ó l a m a i c h a d e 
regreso, 
A medida que r e q u e r í a la c ir Arda á 
so paso, avanzaba lleno de cou i ian /a , 
y a s í anduvo d o r a n t o largo t recho; 
mas icoai uo sena su asombro al « c u t i r 
que inesperadamente «I ex t remo que él 
c r e í a tírmemente atado a la r a í z de la 
en t rada , h a ü i a l legado a sos manos, 
cuando no se ba i l aba el t o d a v í a acaso 
on la mi t ad de aquel l abenu to suoie 
rraneo! 
Entonces se p r e s e n t a r í a á su mente 
todo el horror de la s i t u a c i ó n en que 
se encontraba. Solo, desamparado a 
centenares de p i é s bajo l a s u p e i ú c t e 
de la t i e r ra ; con un peda?.o nada mas 
ile h a c h ó n , p r ó x i m o á g a s t á r s e l e de uu 
todo; s in que ser humano a l g u n o pu 
diese venir ahora ni luego a salvarle de 
una muer te hor r ib le , puesto que a na 
dio h a b í a comunicado su proyecto de 
v i s i t a r la cueva p e n s a r í a en su 
amada, que en vano le esper ioa , y cu 
yo t á l a m o nupc i a l t rocaba « l eu u í m u 
lo de muer te , p e n s a r í a en su fami l i a , 
en su pa t r i a que r ida , en todo lo quí» 
por una t emerMad n u / a b ñ c a o l e . h a b í a 
sacnt icado en uo momento de capncuo 
y de l o c u r a ! . . . . 
ü o recurso le quedaba- buscar la 
puerta de en t rada , —que s u p o n d r í a ya 
cercana,—nueuiraa le durase la lii¿ 
Era preciso apresurarse; no perder 0 0 
ins tante , si uo q u e n a verse inmedia ta 
mente perdido ent re las sombras de 
una noche eterna. Examino la cuerda; 
y a l tomar en sus manos el ex t remo 
que h a b í a c r e í d o d e b í a estar atado au n 
a la r a i ¿ del j a g ü e y , o t ra nueva t e r n 
ble prueba de su poca p r e v i s i ó n le es-
peraoa. E l cordel se h a b í a pa r t i do , 
sin duda con el roce en a lguna de las 
a ü l a d a s p e ñ a s , cuando con los es-
Inerzos que necesariamente h a b í a n 
ob l igado á hacer al j oven las subi-
das y bajadas por aquellas acciden-
tadas cavernas, h a b í a s e puesto a «luía 
prueba la resistencia de t an delgado 
h i lo . S iu embargo, agmiado por la 
impaciencia y l a d e s e s p e r a c i ó n , no 
d e b i ó desmayar en su e m p e ñ o el des 
ven tu rado mancebo, sino que se deci-
d i ó á avanzar s in mas a u x i l i o quo el 
que la casual idad le deparara, y el que 
le d ie ra el cielo a l cual sus labios sin 
duda invocaban. 
D e b i ó andar nua y o t ra hora, sin em-
bargo, sin quo la luz del mundo exter ior 
viniese a t raer le la í i l t i m a esperanza. 
Por todas partes v e n a que ar rancaban 
a su derredor nuevas y nuevas galenas 
y á los vaci lantes y rojizos resplandores 
d e l a a n t o r c h a q u e yase c o o s u m í a , a q u e -
lla í n ü n i d a d de bocas l ó b r e g a s y denta-
das, abier tas en el muro y tras las 
cuales se in ic iaban abismos insonda-
bles, le h a r í a n el efecto de que se ba-
i l aba en el cen t ro de una esponja ia-
mensa, de entre cuyo laber in to de poros 
abiertos en todas direccioues no le era 
ya dado sal i r j a m á s . 
Loco y desat inado a v a n z a r í a al azar, 
hasta que los ú l t i m o s destollos do la 
an torcha que l l evaba en la mano le 
i l u m i n a r o n un objeto lejano, que b r i -
l l aba con resplandores inusi tados . Co-
r r i ó al lugar , creyendo que aquello era 
la luz del d í a ; p e r o . . . . ¡oh sorpresa! 
al dar la an torcha sus postreras l l a -
maradas, d e b í ó i l u m i n a r s e todoel recin-
to con roj iza e n t o n a c i ó n s inies t ra , y 
pudo el mancebo leer sobre el b loque 
de s í l i ce , la pa labra que poco antes 
habia escri to su prop ia mano, y que 
en aquel instante» fué para él t r i s t e 
epitafio de su ú l t i m a esperanza 
L a fami l ia de la novia , como era de 
suponer, buscaba mientras t an to al io-
ven f r a n c é s por todas partes, y presa-
quere l la cuando no estuviesen on su 
presencia. ¿ Q u é hacer en semejante 
c a s o í No p o d í a alejar al nno y d é t e -
ner al o t ro ; era pues,necesario conl iar , 
y esperarlo todo del respeto que la 
manifestaban. 
— Buenas noches, s e ñ o r a , d i jo la 
Fresuaye: m a ñ a n a e n v i a r é á saber, en 
hora opor tuna , de vues t ra salud; no 
quiero ser como l a s e ñ o r a do Branne, 
que manda a media noche r e c a d o á ca-
sa de los enfermos; desper tando á lo 
dos y causando un m a n d i l o t ras torno . 
Sin embargo, el g ran rumor que la o 
t r a noche» produjo su i m p o r t u n i d a d 00 
la de uno de mis amigos que se halla-
ba enfermo, le c a u s ó muy buen electo. 
¡Le o c a s i o n ó u n * cr is is que lo ha sal 
vado! Por lo cual se imag ina que debe 
la v ida á la s e ñ o r a de l-raiuie. 
— , y u é locurai dno M a r g a r i t a . 
— Buenas noches, p r ima m í a . duo 
Esteban Si m a ñ a n a s u l r í s t o d a v í a , 
haced venir á vuest ro medico. 
— Le dio un a p r e t ó n de mano, a b r i ó 
¡a puer ta y Mdi.6, 
— No de ié i» de l l amar A vues t ro ftíé-
eoío, d i i o en vo t baja Kober to a Mar 
gar i ta ; tengo deseos de hacer grabar 
en mi puerta , sohre una p jMt tba : 
" C a i r p a m l l a del t i iOsoío", y me envia-
r é i s 'a l l amar con frecuencia. . . . 
— Me r e s i s t i r í a , i n i e n u m p i ó levan-
tando la voz p a r » que la oyese Este-
ban, porque sois el b u r l ó n m á s amable 
que conozco, 
— Ks, s e ü o r a . que hoy me ha dado 
por r e í r . . . . 
— L o s é , ' d i j o . . . . y se a r r e p i n t i ó de 
g iaba una desgracia. L l e g ó el d í a 
hjado l iara la boda, y la d e s e s p e r a c i ó n 
de la desventurada n i ñ a no tuvo en 
tonces l imi te alguno; hasta que abra-
sado su cerebro de tan to inventa r mo-
t ivos que diesen una explicación satis-
f a c t o r í a á la ansencia de su amante, 
una idea l u n ú n o s a c r u z ó por su l í e n t e , 
que la hizo entrever una ú l t i m a espe-
ranza. 
l i e c o r d ó las veces que el joven le 
habia manifestado su in tento de e x p í o 
ra r la temida cueva, y convencida de 
que t a l habia sucedido al fio, c o r r i ó a 
su padre á contar le su sospecha. L a 
pos ib i l idad de quo asi d e b í a sor, fué 
pwr todos admi t ida ; roi ic i 1 ¡o.-.- d ptui 
to entre los amigos de la í ami l i a una 
i n s p e c c i ó n general de las cavernas de 
la loma, y á las ponas horas una cara-
vana, precedida del negro C r i s t ó b a l , 
en t raba en las entra ñ a s de la t i e r r a . 
Todo lo reg is t ra ron ; largo t iempo 
buscaron, y cuando ya desesperados 
do lograr su objeto h a b í a n decidido 
ret i rarse , p a r e c i ó l e s que l legaba á ellos 
uu apagado gemido. D i r i g i é r o n s e a l 
lugar do donde h a b í a salido aquel eco 
last imero; c u a n t í o do repente, á la luz. 
de tos hachones, pudieron d i s t i n g u i r , 
sentado sobre una piedra, la í i g u r a d « 
un ser humano que los con iemplaba 
con o|os de luego. 
A r e n a d o » se acercaron al sol i tar io 
habi tan te de aquellos mundos ! ubte-
rraneos. Era Max ton; era el j o v e n 
f r a n c é s á quien buscaban, el cual , con-
v e n i d o er. u n hor r ib le espectro^ des 
hechas las ropas; inyectados de sangre 
lo» ojos que se r e v o l v í a n fuera de las 
ó i b i t a s , erizado el cabello; crispadas 
las manos; mudo é i nmóv i l , permane-
cía sentado sobre el canto de silice eu 
donde, no muchas horas antes, h a b í a 
esculpido él mismo su n o m b r e ! . . . . 
L l e v á r o n l e fuera de aquellos antros 
espantosos, eu los cuales h a b í a estado 
tres eternos dias sin al imentos; s iu 
l u / ; s in aire apenas que respirar; s iu 
esperanza ya de volver al mundo do 
los v i v o s ; luchando—atle ta der r ibado, 
—coc su t e r r i b l e a g o n í a ! . . . . 
C o l m á r o n l e de atenciones y de cui -
dados; a c o s á r o n l e de p r e g u n t a s . . . . ; 
pero el desgraciado joven , vencido en 
la tremenda lucha que tan á brazo 
pa r t i do sostuviera con el destino, nada 
respondia; y su mirada llena de asom-
loo; sus labios conl ra idos por una son 
r isa e s t ú p i d a ; su mut ismo persistente, 
d i e ron meo p ron to a comprender á to-
dos que la r a z ó n habia volado de aquel 
cereluo tan rudamente sacudido, y que 
00 h a b í a ya para el desventurado frau 
c é s esperanza a lguna de s a l v a c i ó n 
M a x t o n se h a b í a vuel to loco. 
A ñ o s d e s p u é s mona en un msnico-
mio do P a r í s ; y a r rod i l l a da á su cabe-
cera, una hermana de la Ca r idad , cu-
bier tos los ojos de l á g r i m a s y ahogada 
por los sollozos, oraba por aquel la a l -
ma que abandonaba este mundo para 
volar al cielo. A q u e l l a mujer era la po-
bre nov ia que, a l ver conver t ido su t á -
lamo nupc ia l en t ú m u l o de muerte , ha-
b í a decidido i r á conc lu i r su v i d a eu 
un convento, cerca de aquel ser q u e r i -
do que no pudo un i r con ella en U t i e -
r r a su desuno, 
U o y es esa t r i s t e h is tor ia una p á g i -
na o lv idada , como o t r . i s tantas, en el 
escenario mismo donde se desenvol-
v i e r a con todos sus detalles; pero si 
a l g ú n d í a , lector amigo, tuvieses opor-
t u n i d a d de v i s i t a r las cuevas de Va-
m u r í , de seguro que a l l á en el fondo 
ile ellas; en un s a l ó n h ú m e n o y t r i o , 
donde dest i lan las gotas de agua por 
todas partes, veras levantarse, en me-
dio de m i l columnas de estalact i tas , 
una p iedra enorme, en forma de t ú m u -
lo, resplandeciente de cristales de sí l i -
ce, y en el la escnlpido con grandes l e -
tras ei nombre de M a x t o n , 
C u t L L E R M O S C H W S Y X B LAMAR. 
Octubre 20-97. 
EN SEGOVIA. 
S A E T A , 
- Vj entre las brumas de invierno, 
MesJe el ba lcón de un hotel, 
do.-» torres, contraste fiel 
•le lo antigno y lo moderno, 
una, ceuia ai tauera, 
ron aires de soberana, 
corona üo barbacana 
bonlaO.i con saetera; 
eu la otra, cortando el viento 
á la primera, silbaban 
ui/nnbre?, (pie transportaban 
los rayos del pensamiento. 
iQmzAs el aO.irvc altivo, 
'.•temo se icréerial 
y un alambre ordenó un d í s 
sn proceso y so derribo, 
¿Teiegr i i lo y torreón ? 
Justo es que sn impériu ejerza 
contra ra¿ón do la fuerza, 
la lucrza de la razón. 
Ni el rayo vivirá opieso, 
r»i la Ciencia en vas;ili,tjo, 
ni 'Jorres úti llomennje 
ouie la* que TÍVLA el Progreso. 
LEOPOLDO CAVO 
sus palabras. E r a confesar su pade-
c imien to ; era aceptar su amor. 
Roberto se r e u n i ó á Esteban cu la 
a n t e c á m a r a , y ambos se observaron 
con i n q u i e t o d . N o teniendo ya que 
dis t raer k nadie, so lee v e í a t r is tes y 
pensativos. Bajaron la escalera s iu 
hablarse; uno y o t ro t ea í sm el mismo 
pensamiento. Esteban se d e c í a : "So 
enenentra muy afectado t a m b i é n 
conoce como yo su enfermedad." Ko-
berto so d e c í a ; " ¡ P o b r e mujer! ¡la 111a-
lamos entro los dos! Es necesario qi i« 
esto aca^ie." 
M a r g a r i t a escuchaba con a t e n c i ó n , 
y oyb cerrarse I ras ellos la puer ta co-
chera ; t e m í a qne una desgracia d e c i r -
constaucia , ó la easnabdad, hiciese 
patente aque l la eoemisiad que hasta 
en lomes h a b í a n dominado tan valero-
samente; pero sus temores eran iu iüs -
los. 
Eslebao y Rober to no se od iaban a-
^ n e i l a noche; de acuerdo, por el con-
n ano , como dos í n t i m o s amigos, abr i -
garon a l g ú n t i empo el mismo i n t e r é s , 
s a lva i l a , el mismo femor, perderla. No 
era entonces para ellos M a r g a r i t a una 
presa ambicionada, dispüeatn con ar-
dor, sino una v i c t i m a amenazada 6 
qu ien se propusieron defender á todo 
precio, y cada uno de los dos contaba 
con el otro para que le prestase aux i -
l io en tan noble empresa. Lejos de 
s i r enemigos ó r ivales , se asociaron 
para el sacrificio, uo só lo d í a s impat i -
zando á causa de su igua l a b n e g a c i ó n , 
y h a c i é n d o l o s f ra te rn izar su c o m ú n iu« 
qu ie tud , 
D I A R I O DE L A M A R I N A . —Noviembre 4 de 1S»7 
T E A T R O D E A L B Í S Ü 
Aiioítliñ se ba cautado ou d icho co-
IÍHCO, para la p r e a e u t a c i ü ü al p ú b l i c o 
l i i i l tadcro do la p r imera t i p l e c ó m i c a 
t ící iora Prudencia G r i t e l l , la zarzuela 
i .n dos actos Matn ' id l e Nitouchc, arre-
g lada (i laoscena eopafiola por el s e ñ o r 
Pioa D o m í n g u e z , m ü á i c a del maestro 
Uervé. 
K l repet ido aouncio del debut de esa 
a r t i s ta , y las recomendaciones que de 
BU UU-uto se blct'erbfl ant ic ipadamea-
16, l l evarou aooclie al teatro del s e ñ o r 
A/.cue t iumerosUima concurrencia que 
en H pr imer acto no d e b i ó quedar muy 
H a ü s l c c l i a , a juzgar por las d é b i l e s pal-
luailifcfl que resouaiou. 
Tero no es este el momento de apre-
ciar los m é r i t o s a r t í s t i c o s que la s e ñ ó -
l a U r i f o l i pueda tener. S a l i ó á la es-
iM-tia t a n sumamcute emocionada y 
norviosa, que ni se o í a lo que cantaba, 
ni pudo desenvolver su a c c i ó n , n i tra-
bajar con el aplomo y na tu r a l i dad del 
a i t , i8ta que etita en el escenario como 
euta en caga. 
¡Sin embargo, me parece poder decir 
que su voz es escasa, y que le t a i t a 
c.mrta v ivac idad de c a r á c t e r indispen-
sable en el genero c ó m i c o . La s e ñ o r a 
( i n l e t l es de muy agradable aspecto, 
biiu|ifctíca y t iene en sus ademanes y 
inovimicu tos suma d i s t i n c i ó n . De mo-
do que ya cuenta Atbisu con cua t ro t i -
ples c ó m i c a s de la misma tuerza: las 
Kcfmntas I b á ñ e z , Ba ja t i e r r a y Mora-
les, y la s e ñ o r a O r i l e l l . 
No conozco el arreglo del s e ñ o r F i -
na, pero me parece que se Uacen en é l , 
ó ñor lo menos en lo representado y 
cantado anoclie, algunos cortes de cou-
Mt torac tóq , ya en sus escenas, ya en su 
ui imic». 
L a c a n c i ó n a dos voces de Dionis ia 
y A g u s t í n ó Celestino, \os coiipleff mis 
ticos y los del t iual del p r imer acto, 
pasaron asi, a s í . E l s e ñ o r M a r t í n e z 
oiu sus couplci-s escritos sobre las notas 
¿oí, la, .sí, y la s e ñ o r a I m p e r i a l , de S u -
peí t o r a , e s tuv ie ron muy bien. 
Oreo, en resumen, que Mnm'zelle A' i -
tovc.kf. no es la obra ^ua mejor c u a d r a 
ai c a r á c t e r y dotes a r t í s t i c a s de la se-
ñ o r a ( í r i l e l l . Veremos si esta uocbe 
que se repi te esa boni ta zarzuela, l o -
irra la joven a r t i s t a , repuesta ya de la 
p r imera i m p r e s i ó n , sacar mejor p a r -
t ido . 
Segura puede estar de que trabaja 
an te uu p ú b l i c o c u b o , i m l u l g e n t e y 
jralante; asi, pues, nada t ieue que te-
mer. 
SRRAFÍN RAMÍREZ. 
f ie l 15 d i octubre, 
CONSEJO L E MINISTROS-
F,! rnlábrado ayer fin la Presideocia ter-
ip i t tú A las nuevo do la norho. 
S c ^ ú n tiitj^s laa versiones más a n t o r u a -
das, \n Nota o t i c íosa expl ica con l>a.ítanie8 
dotatinfl varios de los asnnros tratados y 
rc.sio'iins por los minisíroí;; pero, como a-
conicce siempre, n o refleja con exactitud 
todn lo quq inó o b j c í t o do las deliberaciones 
«le los iihlividuos del Gobicrm.). 
N a d a dice la Nota oficiosa de una cnes-
tión qjie o c u p ó tar¿fO ra to al Consejo y que 
p lan leo al m i n i s l r o de Hacienda. 
Kl s e ñ o r Pni^cerver quiso que el Gobier-
no l i jara su c r i t e r i o , en a r m o n í a con IOVS i n -
1 freses y dereebos del Estado, pa ra la re-
solución de, expedientes como el p r o m o v i d o 
por el obispo do Halearees. 
Pasan de ciento los expedientes incoados 
sobre asuntos a n á l o g o s .V los del Lluch. 
Algunos do esos expedientes proceden de 
U l t r a m a r . 
Kl min i s t ro de Gracia y .Tusticia mani-
fes tó que el Gobierno no se puede separar 
de lo rpie dispone el Concordato, cuyos 
preceptos fueron examinados . 
Como la c u e s t i ó n del Llucb está someti-
da á sentencia del Tribunal de lo Conten-
cioso, d e c i d i ó el Consejo esperar á la cono-
cer la para rijar eutouces au criterio defi-
nitivo. 
• » 
La promisión de los altos cargos fué la 
nota grate del Coosejo. 
El señor Sagasta, que en el Consejo an-
terior había sido autorizado por sus com-
pañeros para formar la candidatura, leyó 
una lista pue fuó luego muy modificada. 
La primera dificultad estaba eu la elimi-
nación, puesto que para catorce cargos ha-
bía ñíj uombres. 
Con no poco trabajo 89 llegó á los sí-
guieutes acuerdos: 
1? Prescíudir de todos los parientes de 
los miuistros. 
2o No nombrar á ningaoo que no hubie-
ra desempeñado anteriormente uno de los 
cargos que se trataba de proveer. 
Con esto quedó reducida la lista á menos 
de la mitad; pero así y todo, había más 
eandidatos que puestos, contando con que 
Jos ministros llegarau al acuerdo de no 
üombrar ayer más que directores gene-
rales y fiscales del Supremo y de lo Coa-
leocíoso. 
Continuó el examen de nombres, siguió 
la eliminación, y al fin quedaron nombra-
dos los directores generales, la casi tota-
lidad con el ca rác te r de definitivo; algu-
gunos con la reserva de darles boy un nue-
vo tuobo. 
Para un solo puesto fueron designados 
cuatro candidatos, para hacer hoy, p r e m 
una consulta, la elección. 
Eu los fiscales designados tambiéa quedó 
la d u d a respecto do uno. 
NOTA OFICIOSA 
LAS REFORMAS DE FtLfPNAS 
Reunidos loa ministros á las cinco y me-
dia, el de Estado dió cuenta de las di f icul-
tades que eu el orden íuternacíonal ha 
producido el real decreto de 12 de septiem-
bre Ultimado, dictado por el ministerio de 
Ultramar, reformando diferentes ramos de 
la legislación de Filipnas, y entre ellos, en 
su sección 8!, el régimen parala provisión 
de los curatos en aquellas islas. Leídos los 
referidos capítulos, y comentados especial-
mente por los señores miuistros da Gracia 
y Justicia y Gobernación, el de Ultramar 
expuso una nota de obsevaciones, prepa-
rada por su secretaria, eu la cual, al par 
que exponía las observaciones introducidas, 
ee comparaban éstas cou la legislacióu au-
rior, desdo la recopilación de iae leyes de 
Jodias. 
El Consejo, reservando examinar la cues-
tión de fondo para cuando se hubieran cu-
bierto ciertas (otmalidades, estimó, prime-
ro, que no babióudose oído al Consejo do 
FiHpioas, como era preceptivo, según el 
articulo segundo del decreto orgánico de 
anuel Consejo, que derogándose eu la sec-
< li n ü* el decreto ley de 13 de octubre de 
IH'.K), que tieue carácter legislativo, según 
la de 18 de julio de 18ÜÜ, y que uo habién-
dose oido al Consejo do Estado eu pleno se-
gún está preveuido para los asuntos con-
cernientes al Real Patronato de España é 
Indias, procedía la suspensión del decreto, 
h a s t a que subsanada» esas formalidades, el 
ministro de Cltramar resolviera sobre el 
Joudo, eu vista de los dic támenes de los 
Consejos de E.Uado y Filipinas. El minis-
tro do Dltraraar quedó encargado de co-
municar esta d ispos ic ión al arcliipiéla^o, 
donde todavía no so ha publicado ol referi-
do decreto, 
LOS DKrORTADOS CUBAN'OS 
Can motivo de varioa telegramas do los 
deportados cubanos, dirigidos al Presiden-
te del Concejo y ministro do Ultramar, el 
QoQlBjO despuós do deliberar sobre tau im-
portaute asuoto, y teniendo en cuenta que 
en los diforoutes indultos dados por el ge-
neral Weylo en los ú l t i m o s seis meses, han 
erlo ya comprendidos 291 deportados polí-
ticos, de los 413 que con ose ca rác te r ha-
luau sido espulsados de la isla de Cuba, y 
del fallecimiento de varios, acordó extender 
ese indulto á los que aun quedan en d icha 
s i t u a c i ó n , para cuya reso luc ión se tuvo en 
cuenta la opin ión de nuevo gobernador go-
m a l marqués do P e ñ a Plata . 
E l señor ministro de Oltraraar d ió tam-
bién cacnto de varios telegramas impor-
taiuos, tanto de F i l ip inas como de C u b a , y 
de la vers ión que el general Weylov le en-
vía acerca do la e v a s i ó n do la Evange l ina 
Cassio, versión que no puede, sin embargo, 
cousiderarse como en definitiva por estar 
oí asunto en sumario, pero que difiere to-
talmente de las dadas por la prensa ame-
ricana. 
EL GENERAL RLANVO 
E l Consejo paso d e s p u ó s á examinar las 
instrucciones que el ministro de ü l t r a m a r 
preparaba para el general Blanco, como 
consecuencia do las conferencias celebradas 
con él y COD el ministro do la G u e r r a , que-
dando enterado, pos las manifestaciones 
do é s t e ú l t imo, del personal nombrado p a -
ra a c o m p a ñ a r l e . 
PERSONAL 
Terminados estos asuntos, el señor Pre-
sideute dio cuenta de los uombres, que, á 
su juicio, debiau designarse para ocupar 
los altos puestos do la a d m i n i s t r a c i ó n va-
caote, acordando el Consejo someterlos á 
la aprobac ión de S. M. 
GENERALES Á CDCA 
Ayer quedaron extendidas las ó r d e n e s 
destinando á Cnba a los generales Pando, 
Salcedo, P e r n á n d e ¿ Bernal , Agnirre , Vul-
derrama, Díaz deCeva l lo s y Figueroa . 
nichos generales sa ldrán con el señor 
Blanco el dounogo p r ó x i m o , para embar-
carse cu la Coi uña . 
EL GK.VRKAL GONZÁLEZ PARRADO 
Ayer firmó la regento ol decreto nom-
brando segando cabo do la c a p i t a n í a geue-
r:il do las isla de C u b a , al general Gon¿á-
ler. Parrado. 
Este aceruulisimo Dombramiento ba sido 
objeto do uuanimos elogios, asi en los 
c írcu los militares como en los p o l í t i c o s , 
pues el general G o n z á l e z Parrado, que ha 
demostrado su heroismo en muchos comba-
tes, conoce como pocos los problemas colo-
niales y tieoede antiguo sobre ellos un cri-
terio conforme en absoluto á la p o l í t i c a de! 
nuevo Gobierno. 
Muerte ds tm poeta valenciano 
Valencia H [ t i H.J 
R a fallecido el poeta valenciano y festi-
vo escritor, l ) . Francisco Barber Más , pre-
miado con la Flor natural eo los Juegos 
l lórales de lÜ'Jl. 
U a l ú a obtenido tarabióo numerosos pre-
mios eu otros c e r t á m e n e s literarios de Va-
lencia y Casfellon. 
L a p o e s í a lemosma pierde con la muerto 
de Barber, que só lo contaba 33 años , uno 
oe s u s más entusiastas cultivadores. — 
Ai /u i l a r . 
LOS AUTONOMISTAS CUBANOS 
Telegrama al señor Labra 
E l s eñor L a b r a ha recibido eu San Sebas-
t ián , de la directiva autonomista de Cuba, 
un importante telegrama para comunicarlo 
al Gobierno, ofreciendo á este su caluroso 
concurso para la implantación del régimen 
autonómico y la pacilicación de la isla. 
Espera dicha. Junta que la reforma será 
sincera é inmediata, y fulicita al Gobierno 
por su decisión ante la ruina evidente del 
país. 
Coincide esta actitud de los autonomis-
tas cubanos con la que por su cuenta ha 
mantenido el señor Labra en los mccltngs 
de estos días, absteniéndose rigurosamente 
de hacer declaraciones por sus correligio-
narios de la grande Anti l la , mientras uo 
recibiera las instrucciones que esperaba. 
Las espera análogas de Puerto Rico, don-
de es urgente iniciar la reforma autonomis-
ta con la electoral; como demostración de 
la sinceridad del p r o D ó s i t o renecto de 
Cuba. 
Cree el señor Labra que es capital el mo-
do de realizar la reforma. 
El señor Labra, que aplaza su viaje á 
Bilbao y Pamplona l legará hoy á Madrid. 
Academia española 
En la seión que celebró anoche la Aca^-
demia Española fué elegido en votación de-
finitiva, por unanimidad, Académico de nú-
mero, nuestro queridísimo amigo D. Isidoro 
Fernández Florez. 
La antevotación se hizo, como recorda-
rán nuestros lectores, eu julio últ imo. 
E s p a l a y l o s M o s U n i o s , 
{POR L A V I A DE TAMPA: 
P U E R T O RICO. 
San J u a n de Puerto Rico, 26 de octu-
bre .—El p a r t i d o aa tonomis ta de Puer-
to Rico l i a dado n a manifiesto en que 
p ide para esta A n t i l l a reformas t an 
amplias como las de Cuba . 
H a l l egado el d ique flotante cons-
t r u i d o en I n g l a t e r r a para la Habana . 
¿BUENOS OFICIOS? 
Londres , 27 de oc í i í b re .—El M o r n i n g 
Advert iser dice: 
" E s posible que un gobierno amigo 
ofrezca sus buenos oficios en l a d i f e -
rencia entre E s p a ñ a y los Estados t i -
nidos, como s u c e d i ó en l a c u e s t i ó n de 
las Carol inas . E n esta c i rcuns tanc ia , 
E s p a ñ a , p e q u e ñ a y todo, no v a c i l ó en 
a r ros t r a r á A l e m a n i a : es de creer que 
en el caso ac tua l no vaci le en hacer 
frente á los Estados U n i d o s . " 
LOS RECURSOS DE ESPAÑA. 
M a d r i d , 26 de octubre,—Dice L a Co-
rrespondencia de E s p a ñ a que en breve 
se l i a r á una e m i s i ó n de bonos del Te-
soro. ^ 
B e r d n , 26 de oc tubre—h* Gaceta de 
F ranc /o r l publ ica un despacho de Ma-
d r i d , s e g ú n e l cua l el M i n i s t r o de Ha 
cienda, Sr. L ó p e z Puigcerver , ha ma-
nifestado que E s p a ñ a cuenta con r e -
recursos suficientes hasta el mes de 
junio , y que entonces se r e a l i z a r á un 
g ran e m p r é s t i t o . 
LOS AUTONOMISTAS, 
M a d r i d , 20 de octubre.—Se dice que 
en v is ta de las instrucciones dadas al 
C a p i t á n General Blanco, el leader au-
tonomis ta Sr. G ibe rga , que ha t i empo 
reside en P a r í s , ha resuelto t r a s l ada r 
su domic i l i o á M a d r i d para apoyar la 
p o l í t i c a del Sr. Sagasta. 
En Santander ha habido un l igero 
descontento entre las tropas p r ó x i m a s 
á embarcarse, al d á r s e l e s los trajes de 
r a y a d i l l o . 
Las t ropas se han embarcado s in 
nuevo inc iden te . 
UNA INVENCIÓN DESMENTIDA. 
Londres, 26 de octubre.—El Gob ie rno 
i n g l é s ha rec ibido una n o t i f i c a c i ó n ofi-
c ia l de la muerte de W . Hughes , co-
rresponsal del Black and White, de 
Londjes , que fa l lec ió en la Habana ha-
ce d í a s y so d i jo que h a b í a sido robado 
por guer r i l l e ros y que m u r i ó de ham-
bte. M é d i c o s de la H a b a n a cer t i f i can 
que fa l leció de una a fecc ión del cora-
zón; y al c a d á v e r se le o c u p ó un dine-
ro, lo que echa por t i e r r a la t e o r í a d e l 
hambre. 
OTRA INVENCIÓN 
M a d r i d , 26 de octubre.—De o r igen o-
ficial se desuitcute la no t i c i a de que el 
M i n i s t r o de E s p a ñ a en W a s h i n g t o n , 
Sr. ü u p u y de Lome, ha presentado 
una nota al gobierno federal acerca de 
las expediciones filibusteras que se d i -
ce han sal ido de puer tos emericanos 
para Cuba. E l M i n i s t r o de E s p a ñ a — 
se a ñ a d e — b a s e l i m i t a d o á presentar 
una queja ve rba l sobre esas expedi -
ciones. 
LOS CONSTITUCIONALES. 
M a d r i d , 26 de octubre .—El p a r t i d o 
de U n i ó n Cons t i t uc iona l de Cuba , no 
mi ra con favor los proyectos de a u t o -
n o m í a para la I s la ; pero es c o n t r a r i o 
á todo medio de o p o s i c i ó n i l ega l y s ó l o 
a p e l a r á á procedimientos cons t i tuc io-
nales. 
DOS AMERICANOS PERDONADOS. 
Washington, 27 de octubre,—El v ice -
c ó n s u l de los Estados Un idos en la 
Habana, M r . Spr inger , comunica al 
Depar tamento de Estado, que han si-
do amnist iados los c iudadanos amer i -
canos T o m á s J u l i o S á e n z y Franc isco 
A g r á m e n t e , que estaban presos en 
Santiago de Cuba desde j u n i o de 1895. 
E l n ú m e r o de americanos detenidos en 
Cuba, con e x c e p c i ó n de los t r i p u l a n t e s 
del üompe t i t o r , no excede ahora de 
media docena. 
LA MARINA ESPAÑOLA. 
M a d r i d , ¿'i de o c t u b r e — E ü . Consejo 
de M i n i s t r o s celebrado hoy, se a u t o r i -
zó al M i n i s t e r i o de M a r i n a para que 
adquiera la a r t i l l e r í a gruesa para el 
acorazado Carlos V y para el c rucero 
Reina Regente, que e s t á t e r m i n á n d o s e 
en el F e r r o l . 
A y e r fué lanzado al agua s in nove-
dad el des t róyer Proserpina, c o n t r n í d o 
en I n g l a t e r r a para E s p a ñ a . 
E n la nota oficiosa sobre el Consejo, 
se dice que se t r a t ó as imismo del es-
tado del Tesoro nacional . E l Gobier-
no cuenta con recursos suficientes pa-
ra atender á los gastos en la P e n í n s u -
la y las colonias hasta que se r e ú n a n 
las Cortes. 
ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS. 
Dice un despacho de M a d r i d al Ee-
r a ld : 
A pesar de las no t ic ias sensaciona-
les s ignen siendo enteramente amisto-
sas las relaciones en t re los Gobiernos 
de E s p a ñ a y los Estados Unidos . E l 
Gobierno espera que su proyecto de 
a u t o n o m í a s e r » bien rec ib ido y que el 
pa r t ido de U n i ó n C o n s t i t u t i o n a l no le 
c r e a r á o b s t á c u l o s . 
LA NOTA D E ESPAÑA. 
A y e r l l e g ó á W a s h i n g t o n un extrac-
to c i f rado de l a no ta de E s p a ñ a en 
c o n t e s t a c i ó n á la de los Estados U n i -
dos. Sobre su contenido siguen ha-
c i é n d o s e conjeturas. Es seguro que 
no se p u b l i c a r á por abora. D í c e s e que 
no hay en el la nada de ofensivo y Que 
explana con a m p l i t u d el proyecto de 
Cuba. E l Hera ld opina que en las es-
feras oficiales de W a s h i n g t o n se con-
sideran ampl ias y l iberales las refor-
mas que e n t r a ñ a n la verdadera auto-
n o m í a y que es el paso m á s avanzado 
que pud ie ra da r E s p a ñ a pa ra un arre-
glo amistoso de l a c u e s t i ó n cubana. 
A u n q u e algunos d u d a n de que los in-
surrectos acepten nada que no sea la 
independenc ia—agrega el H e r a l d — 
creen var ios miembres del gabinete 
que cuando se vea claro que los Es ta-
dos U n i d o s no i n t e r v e n d r á n en lacues-
t i ó n de Cuba, q u e d a r á quebran tada l a 
r e b e l i ó n y s e r á n aceptadas las condi-
ciones de E s p a ñ a . 
¿EN BUSCA D E L S I L V E R I I E E L S T " 
E n v i r t u d de ó r d e n e s del gobierno 
federal , ayer se h ic ie ron á l a mar des-
de Cayo Hueso el crucero Montgomery 
y el c a ñ o n e r o Annapol is . Se cree que 
l l evan encargo de buscar é í n t e r c e p r a t 
á la goleta Silver Heels, sa l ida de Nue-
v a Y o r k hace d í a s , para encontrarse 
con el remolcador Daunlless, que zar-
p ó a l mismo t iempo de Savannah 
(Georgia.) 
Oe Sanctí Spíritns. 
Octubre, oO. 
D o c e m u e r t o s . 
El ba ta l lón de Zamora en operaciones 
por el Junco, cerca de Cabaiguán, bat ió al 
enemigo, causándole doce muertos y tres 
heridos, quemó 56 bohíos, cot,rió '2 tercero-
las, 2 escopetas, 2 revólveres, cinco caba-
llos y municiones. 
Nosotros, un herido. 
Por ahora se carece de más detalles de 
esta operación. 
P r e s e n t a d o s . 
Anteayer se presentaron en esta ciudad, 
procedente del campo insurrecto, cinco i n -
dividuos. 
En Cabaiguáu, procedente de Lhuones, 
1 individuo con mujer y 8 hijos. 
Procedentes de Santa Lucía: 
I hombre, mujer y ',i menores. 
1 ídem con idem y 1 menor. 
1 ídem con idem y 2 menores. 
2 hombres más. 
En junto, 5 hombres, 3 muieres y 6 me-
nores. 
Atentado . 
El tren-correo que venia esta mañana de 
Tunas, con la correspondencia y pasaje de 
los vapores llegados anoche, sufrió un per-
cauce á dos kilómetros de G-uasimal, entre 
este paradero y el de Paredes. Dna bomba 
hizo explosión al pasar la locomotora, des-
carrilando esta y el carro de alijo, cou al-
puuos desperfectos. 
No hubo ninguna desgracia personal ni 
otras consecuencias quo las referidas y el 
consiguiente retraso. 
Por disposición del señor general Segura 
salió un tren de auxilio, en el que va su 
Jefe de Estado Mayor. Sr. Llano, con obje-
to de trasbordar y traer el pasaje y laco-
rrespondeucia. quo suponemos llegará sin 
mucha demora. 
t J l t i m a l i o r a 
Visita de c o r t e s í a 
Ayer, á las cinco y cuarto de 
la tarde, el E x c e l e n t í s i m o señor 
General Blanco vis i tó al Coman-
dante General de este Apostadero, 
señor Navarro Fernández . 
A c o m p a ñ a b a á S. E . su ayudante 
el Teniente Coronel don Ernesto 
March, vistiendo ambos e! traje de 
gala. 
[ I C l i c u l o de H a c e n d a d o s 
L a Junta Directiva del Circulo 
de Hacendados ofreció ayer sus res-
petos y adhes ión incondicional al 
Excmo. Sr. Gobernador General. 
Las levantadas y patriót icas fra-
ses cambiadas entre el señor Fer-
nández de Castro, que interinamen-
te preside la corporación, y el ge-
neral Illanco, impresionaron muy 
viva y agradablemente á la respe-
table comis ión que sal ió sat is fechí-
sima de su visita. 
Kl señor Fernández de Castro sa-
ludó después al general Paudo, 
celebrando con él detenida y muy 
cordial conferencia. 
E L B A N C O E S P A Ñ O L 
E u la mañana de hoy han estado 
en Palacio á visitar á S. E . , darle 
la bienvenida y ofrecerle su incon-
dicional apoyo, el Consejo de Go-
bierno del Banco Español , cou su 
Gobernador y Subgobernador. 
U LONJA DE VIVERES 
Cou el mismo fin visitarou al 
Excmo. Sr. General Blanco el Pre-
sidente y Junta Directiva de la 
Lonja de Víveres . 
JIMÉNEZ CASTELLANOS. 
M a ñ a n a s a l d r á para P u e r t o - P r í n c i -
pe, el general de d i v i s i ó n don A d o l f o 
J i m é n e z Castellanos, 
m a s o e m r a m o f i . 
O F I C I A L E S . 
D E L A S V I L L A S 
Tina emboscada del e s c u a d r ó n V o -
lun ta r ios de los Eg idos , Santa C la r a , 
hizo fuego á u n g r u p o insur rec to que 
se r e t i r aba , c a u s á n d o l e un m u e r t o , r e -
cogido con machete, cuchi l lo y m u n i -
ciones. 
E l teniente coronel Orozco, con el 
b a t a l l ó n á sus ó r d e n e s ( A s t u r i a s ) en 
reconocimientos por Pozo Colorado. 
Palmarejo y otros puntos , a l c a n z ó cer-
ca de l Ocuja l un g rnpo enemigo, ha-
ciendo pr is ionero al t i t u l a d o b r igad ie r 
L i n o P é r e z M u ñ o z , o c u p á n d o l e un r e -
volver , moniciones, machete y docu-
mentos. H i z o ademas un muer to reco-
gido con tercerola, tres car teras de 
municiones y tres machetes. 
E l b a t a l l ó n del Rey, que desde L a -
za e o u c u r r i ó á esta o p e r a c i ó n , hizo 2 
muertos a dos parejas enemigas, reco-
giendo 2 caballos. 
DE MATANZAS 
E l jefe del b a t a l l ó n de Bailt-n Pe-
n insu la r numero l , e n reconocimientos 
con varias columnas á sus ó r d e n e s , p o r 
terrenos de su zona, hizo en A l m a n s a 
un mueirto al enemigo, recogiendo una 
tercerola y a d e m í i s 2 muertos en la Or-
q u i t a , ocupando una tercerola y dos 
machetes. 
Las guer r i l l a s de Saban i l l a del E n -
comendador, en reconocimientos por 
Pu rga to r io , Motroto y pot rero L» P a -
loma, hicieron 4 muertos, recogiendo 
vanos efectos. 
DE LA HABANA 
E l comandante A g u i l e r a , del regi-
miento c a b a l l e r í a de Numanc la , con 
escuadrones del mismo, bario en t ien-
da Jo ro un p e q u e ñ o grupo insurrecto , 
h a c i é n d o l e 2 muertos y recogiendo 
caballos con monturas , 'J tercerolas, 2 
machetes y municiones. 
E l 2o teniente don Gregor io G a l l a s , 
al mando de fuerzas del b a t a l l ó n de 
E s p a ñ a y c o m p a ñ í a de Sagunto , en-
c o n t r ó eu tma cueva do los faral lones 
de la Escalera, 27 cajas de ca r tuchos 
r emins t en y J tercerola , que fueron 
conducidos a Jaruco. 
E l t en ien te coronel M a r t í n e z L a -
coste, con el b a t a l l ó n de San Q u i n t í n 
n ú m e r o 7, en reconocimiento el d í a ó 
por la zona do Hoyo Colorado sorpren-
dió entre la A í a j a g á n ó ingenio Rosa-
r io , un p e q u e ñ o campamento enemigo 
en el que hizo 3 muertos, recogiendo 
2 tercerolas, un mache, ropas y v íve -
res. A d e m á s un h e r i d o grave. 
E u los l imi tes de Baracoa b a t i ó m á s 
tarde o t r o grupo y o c u p ó 4 cajas de 
car tuchos, i tercerolas y S caballos con 
monturas . 
E! comandante de A r m a s de Santa 
C r u z del Nor te , con fuerza del desta-
camento y de la g u e r r i l l a loca l , en r e -
conocimientos por su zona b a t i ó en 
Sierra del Arzob i spo un pequeSo g r u -
po al que h-zo un muerto, recog;eudo 
tm tercerola y machete. 
BE PINAR DEL RIO 
L a g u e r r i l l a p a r t i c u l a r del ingenio 
'• 'Bramales", s o r p r e n d i ó un g r u p o re-
belde en C i y o Caobas, h a c i é n d o l e tres 
muertos. 
P r e 3 3 ! 2 t a d c 3 
£ a Cuba. 2; en las V i l l a s , 2 1 , tres 
armados; ea Matanzas, 9 y en la l l á -
bana, L 
P A S A J E M I L I T A R 
A bordo del vapor e s p a ñ o l Manuela 
l l ega ron anoche á, esta c a p i t a l p roce-
dente de San t iago de Cuba y escalas 
los s iguientes s e ñ o r e s : 
A l f é r e z de navio D . J o s é Paredes 
G a r c í a ; c a p i t á n de e j é r c i t o D . J o s é 
S á n c h e z ; teniente D . Telesforo Cas t ro ; 
factores D . Francisco Bas , D . Teodo 
ro L a t o r r e . 
A d e m á s , 2 sargentos, 1 cabo, 3 guar-
dias c iv i l es , 1 a r t i l l e r o de mar y 8 sol-
dados de e j é r c i t o . 
PRESOS. 
E n el vapor Manuela han sido c o n -
ducidos á esta cap i t a l los presos s i -
guientes: 
D e Sant iago do Cuba, Modesto He-
r rero y 3 m á s , y de G i b a r a J o s é Fa-
j a r d o y J o s é M o r a . 
PRISIONEROS. 
T a m b i é n han sido conducidos á es-
ta cap i t a l en el mismo vapor , de Nue-
v í t a s , los prisioneros L u i s F e r n á n d e z 
y dos m á s . 
NOTICIAS COMERCIALES* 
Hueva Y o r k , Noviembre 3 . 
d km 51 de la, tarde, 
OnzaR españolas, rt $15 .¿0 . 
Centenes, á $ t . 7 S . 
üescueutopapelcoiaercia! , (íOd/v., de 3} i 
4+ por l iento. 
Cambios sobre Londres, 60 djv. , banqueros, 
á $ 4 . 8 2 i . 
Idem sobre Pa r í s , íJO d;v., banqneres, A 6 
francos 17}. 
idem sobre Uamoargo, 60diT., bananeros 
A $941. 
8ou os registrados <?e los Estados Unidos, 4 
por cieato, ií 1 ex»cap<íii. 
Ceahifagas, u . 10, pol . 90, costo j 6ete. 
A 2*. 
Centriín^as en plaza, de 3f ¿1 ;M3/1 (í. 
Keguhir á baau r eüuo , eu pl tu», de -3* & 
3 6/10. 
i z ú c a r d e miel, en plaza, de 3 á 3 I j l G * 
El mercaiio, uotniiial . 
Hielesde Cuba, eu bocoyes, notuiua'. 
Maulera del Oesto, en tercerolas, A S10.60. 
Harina patent Miunesota, A $5.15. 
Londreíft Noviembre .'i. 
4zrífar de remolacha, A 8/6. 
tzr tcarcentr í fu^a, pol. 9H, A Í O j * ^ 
Hiucahaílo, fair : l íjool reíluina: 9;íí. 
Consolidados, A l l i - í / l O , e j - i n t m l s . 
Otwnietíto, tfiiiK'o'luiflaterra, 3 por 100, 
Cuatro por 100 español, A 59^, e x - í n t e r í s , 
F a r t e , Noviembre 3 . 
Renta 3 por 100, A 103 trancos 37 i els. 
ex«Interés, 
NOVILLOS. 
E l vapor americano Séneca, que fon-
d e ó en puer to esta m a ñ a n a , proceden-
te de Tampico , ha i m p o r t a d o 137 no-
vi l los , consignados á los s e ñ o r e s Bern-
des y comp. 
MOVIMIENTOMARITIMO. 
L A J S ' O R M A N D I E 
Conduciéndo carga y papajeros salirt hoy 
á las seis de la luauaua con destino á Vei a,-
cruz, el Yabor íntíéJSé La Normnndie. 
E L Y U M U R I 
También salió hoy para Verscruz el va-
por aiuericano Yumuri , llevando carga y 
uasa loros. 
E L M A N U E L A 
Procedente de Puerto Kico y escalas fon-
deó en puerto esta roaüaua él vapor espa-
ñol Manuela, conducioudo caiga y 37 pa-
sajeros. 
E L S E N E C A 
Uoy eo t rúeu pueito, procedeme de Tam-
pico. conducimido carga y 5 pasajeros de 
transito el vapor americano Senrca. 
E L M E J I C O 
El vapor español Méj ico foudeó en pijerlo 
esta m a ñ a n a , procedeute de Nueva York, 
trayendo áargm y U pasajeros. 
M O M N Í O ' C f l R M I O 
A y e r no ü u b o ingreso a lguno eo la 
Carcel-
E N LIBEHTAD 
Quedaron F é l i x D i a g o G o n z á l e z , 
J o s é Leocadio V a l d é s , A b e l a r d o Cuen-
co Carbal ler , E n r i q u e Domenech, F ó -
l i v P ó r t e l a K i a ñ o , I g n a c i o Cruz Gor 
d i l l o , Gabr i e l D í a z Ponce, Atanas io 
G o n z á l e z , Carlos Campi l l o K. i vero , J o -
sé Campi l l o Rivero , Jaao Monte ro Cr-
bina , R i c a r d o ViJdost.igui y Joge Par-
d i ñ a s y Cas t ro . 
E N LAS RECOGIDAS 
Fueron dadas de a l t a I V Cons tanc ia 
ó Eu la l i a C a í mona, D? A b r a h a n a Car-
mona H e r n á n d e z ; pardas E lena G o n -
zá lez Q u i n t e r o a Rafaela H e r n á n d e z , 
y negras V i r g i n i a Cabal lero . J u l i a 
Lensenadi y Mi lag ros López . 
~ NECROLOGÍA^ 
Con pena nos hemos enterado de 
que ha fal lecido eu Es t rada , ( G a l i c i a ) 
U respetable s e ñ o r a D ' M a r í a Insua , 
v iuda de Alvarez , madre de nuestro 
c o m p a ñ e r o D . W a l d o y de nuest ro a-
migo p a r t i c u l a r D . A n t o n i o A l v a r e z 
í n s u a , secretario del C o m i t é C e n t r a l 
para el fomeuto de la mar ina de gue-
rra-
Reciban ambos la ^spres iou de 
nuestro sen t imien to . 
Por not icias pa r t i cu la res hemos sa-
b ido que ha fallecido en Matanzas , 
v í c t i m a de una dolorosa enfermedad 
el que en v i d a fué nuestro u m i g o don 
Francisco V e r d u r a y L á m a r , miembro 
de u n a de las famil ias m á s an t iguas y 
respetables de aque l l a c iudad donde 
era a l t amente apreciado por su caba-
l lerosidad y eu honradez. 
Reciban eu s e ñ o r a v i u d a é hijos la 
e x p r e s i ó n sincera de nuestra pena por 
la desgracia que les adi ie , y deles el 
cielo l a r e s i g n a c i ó n necesaria para so-
por ta r t a n rudo golpe. 
H a n fal lecido: 
En Matanzas, la Sra. D* Isabel Ala 
dan y Madan . v i u d a de Lecuona y don 
Leandro G ó m e z y Comas; 
En C á r d e n a s . D. Domingo O n h u e l a 
v Morales ; 
En ¡Sagua la Grande , D. J o a n Q u i n -
tana Sostres, c a p i t á n de vo lun ta r io s 
de d icha p o b l a c i ó n ; 
E n Sant iago de Cuba , D . Pedro Se-
rrano y Calzado. 
n-^n!; ^-w^^u"80' Garín y Compañía nos 
panidpan hubor trasladado su escritorio 
y a imacín de víveres de la calle de Olicios 
mmiero Oh, al nUmero G4 do la misma. 
D E V I V E R E S . 
VENTAS E F E C T U A D A S HOY 
A l m a c é n . 
300 sacos arroz canillas viejo, á 13 rea-
les arroba. 
250 sacos arroz semilla, á 8 reales arro-
ba. 
150 sacos arroz semilla, á 8 i reales arro-
ba. 
50 cajas huevos, marca C . neto, A $91 
caja. 
15 cajas latas chorizos Asturias, á 11 
reales lata. 
10 cajas latas chorizos Asturias, & 1 U 
reales lata. 
ÉQ cajas queso putagrás corriente, á $22 
quintal. 
10 cajas queso Flandes, á $21 quintal. 
100 cajas medias botellas cerveza, marca 
P. P., reservado. 
200 cajas medios tarros cerveza, marca 
T. , reservado. 
P a r t o s buques. 
6 cajas latas morcillas, á 10 roaloi 
lata. 
MERCADO MONETARIO. 
C A M B I O S 
Centenes a 6 .58 p la ta . 
E n cant idades íi (J.tíO p la ta . 
Lqiaea á 5.20 p la ta . 
E u cant idades A 5.28 p la ta . 
F i a r a 70LV7Í^ v a l o r 
C a l d e r i l l a G8 á 7o va lo r 
Crónica General. 
A nombre de var ios s e ñ o r e s , nos ha 
ent regado D . J . l i . y D . M . M . l a can-
t i d a d de $2G en p la ta , para los h e r i -
dos é i n u t i l i z a d o s e n c a m p a n a . 
Damos gracias á los donantes y 
procuraremos hacer l legar dicha suma 
á la C o m i s i ó n correspondiente . 
Procedente de New Y o r k l l e g ó esta 
m a ñ a n a á. esta c a p i t a l , a b o r d o del va-
por e s p a ñ o l México, el pe r iod i s ta M r . 
J o h n C a l d w d l . 
Nues t ro j o v e n amigo don Oc tav io 
Rodr i guez Castells no.s snp l ica haga-
moa constar que, sin que su a c t i t u d 
obedezca á m ó v i l e s de n i n g u n a ciase, 
sino ú n i c a m e n t e al de apar tarse do 
cualquier acto que á p o l í t i c a t r a s c i en -
fla, no ha au to r i zado á nadie para po-
ner su f i rma al pie de una hoja q u e 
d i n g i d a íí los estudiantes ha c i r cu lado 
estos d í a s . 
Queda complacido el s e ñ o r R o d r í -
guez Castel ls . 
Nues t ro c o m p a ñ e r o en Ja prensa e l 
D r . D . Facundo Ramos se ha v u e l t o 
á encargar d e s ú s destinos de M é d i c o 
M u n i c i p a l Forense de Remedios y sub-
deleg ado de Medic ina del d i s t r i t o . 
En la s e c r e t a r í a pa r t i cu l a r del E x -
colentisirno Sr. C a p i t á n General se i n -
teresa la presencia de d o ñ a M a r i n a 
Retanconr t y D . Manue l D í a z p a r a 
asuntos que les iuteresan. 
S i i s i i M g m a l . 
Sil cempelEiicia! 
• P A D R E S 
D E F J M I L I A 
E L Á G U I L A 
F R A N C E S A 
ijue cual el F F . N I i renace de ?u» propia» cenuat, 
Ol inviid ¿ que paHeis k t-zainiuar el espléudido our-
tl<l<> di- ropa y abrigos que. at-al>a de recibir para I» 
presente eut-aoAu de Invierno; ta» precios en cou-
«ouaima con mi» calidadci» j bueu» coiit'ección, pa-
recen inveroaiimlei», sin que i K L A G U I L A le ini' 
pirte. nada la mibiila de loi> JerecLot. paru ofrecerit 
veulajaí al publico. 
A C C I A K N . 94, 
entre Obispo y Obrapía. 
b;W i ' »JÍ 4 a-30 
Vapores de trereste 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica 
de vapores correos Iranceses 
Bajo contrato postal cou e! Go« 
bieruo francés. 
sintanáer.' I E S P A Ñ A 
St. Nazaire-FRABrCIA 
Saldrá para diebos pnertos directamente 
sobre el 15 de Noviembre el vapor franeéi 
LA NORMANDIE 
capitán D E L O N C L E , 
Admite paaajeroe para Coruña, Santan-
der y St. Nazalre; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Bnenos Airea y Montevi-
deo con coiiocimjeDtoé dírectoa. Loa conooi-
mieotoe do carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenoa Airea, deberán eapeclilcar el 
peao bruto en kiloa y el valor de la factura. 
L» carga se recibirá ánicainente el d ía 
13 en el muelle de CabaUeria, loa conoci-
mientoa deberán entregarae el dia anterior 
en la caea consignataria con eepecífleación 
del peao bruto de la mercancia, quedando 
abierto el registro el 10. 
Loa boJtoa de tabaco, picadura, etc., de-
berán enriarse amarradoa y aelladoa, ola 
cuyo requisito la Compañía no ae hará rea-
ponsable á laa faltaa. 
No ae admitirá nlngto bulto deapuéa del 
día señalado. 
Loe señorea empleados y militare» obton-
dráo gran dea ventajas en viajar por eata 
linea. 
Loa vaporea de eata Compañía algnen 
dando á loa aeñores paaajeroa el eamerado 
trato que tienen acreditado. 
De máa pormenoree Impondrán ana con-
«Ignatarioa, Amargura nám. 5, B R I D A T . 
MONT'BOS y COMP. 
•9-) ii9-fi 
D I A R I O DE L A MARINA,—N vi ni!,ri 4 d9 m l 
U n a t a rde de mayo me e m b a r q a ó en 
n a vaporc l to del Sena. 
O a í a la noche. Los vaporea an te r io -
res i ban llenos de empleados y o b r e n a 
que c o r r í a n á comer proauroaos. 
E n el m í o v i a j aban unas doce perso-
nas d i s t r i b u i d a s por el puente. 
A l a t racar á la B a s t i l l a e m b a r c ó 
u n a mjuer de t a l an t e l leno de grac ia , 
cuya cara, que s ó l o pude ver por au 
momento , p o s e í a esos rasgos ftnos y 
de l icados que la na tura leza t r aza ¿i 
p e r p e t u i d a d en a lgunas c r i a tu ras . 
No pudo por menos de pensar emo-
cionado que " u n a te la de a r a ñ a envol -
v í a sus s u t r í m i e n t o a " 
Es taba yo bien seguro de que aque-
l l a mujer s e n t í a un dolor pro tuudo, 
u n a pena mora l p r end ida por tantos 
h i los a la e i iaLt íUcia COUJO los nervioa 
a la p i e l . 
L a viajera aparentaba una senaibi-
l i i l a d no menos exc i t ada quo la m í a . 
Se a c o m o d ó en o l p i lare te del barco 
y su t r a n q u i l i d a d aparento semejaba 
a l s u e ñ o de las ondas. 
E l n o resbali tba como una c i n t a am 
ñu, el vapor c r u j í a , baldaba, s i l baba 
a l en t ra r por los puoutea, e s t i r á n d o s e 
p a r a pasar mejor por ent ro los p i la res , 
y unas veces abucciindose, o t ras cor 
l a n d o la cor r ien te , marc l iando de cos-
tado ó rompiendo loa remoiiuoa, pare-
c í a una bestia capr ichosa que lo ava-
sal la todo basta conseguir su e m p e ñ o . 
F a r i s a r d í a en resplandores, la tiivs-
t a de su i l u m i n a c i ó n coiuenzaba en las 
dos o r i l l a s ; loa palacios iluiumiriOan sus 
prodig iosas tacbadas, los arces pare-
c í a n columnas de luego; las dulces lu 
C e c i l i a s de los pescadores en las mar 
genes del n o se re t le jabau en el agua 
como pedazos de espejos rutes. 
(Juaudo las sombras pasaban r á p i -
damente sobre las b ó v e d a s , o 'a yo un 
p r o í u n d o suspiro . Observaba i n s t i n t i -
va mente basta los uuMiores mov imieu-
toa de m i c o m p a ü u r a . Do p ron to escon 
d i ó la cara ent re s u s manos y no se si 
e l la l a n z a r í a un g r i t o ó luó so lamente 
«jre lo 01 den t ro i le mi c o r a z ó n . El ca 
so es <iue t r a t ó «te lauzarse al agua. 
Mí c o r a z ó n b i s o ñ e , mi a lma pu ra de 
s á l v a l e d ie ron una v io len ta sacudida , 
m i mumlana I l e g i b i l i d a d Ctttlió al im 
pulso i n s l i u t i v o de ingenua y candoro-
ba c o m p a s i ó n . C o n t u v o á la desespe-
rada que ni su iu ie ra se r e s i s t i ó ; tem-
blaba , t emblaba y l lo raba como el n i ñ o 
á qu ien se sorprende cometiendo una 
fa l t a . 
—¡OU! ¡por q u é l — l e d i je conrem 
piando, a r rebatado, su e x t r a o r d i n a r i a 
belleza. 
E l l a luzo s e ñ a l e s de que no p o d í a 
responder, presa d e u n a einociOu t an 
g r a n ü e . 
L a bice sentar sobre la banda por 
donde babia que r ido at roj . i rse. Nadie 
• eparaba en nosotros. Nadie s a b í a si 
r-st.ibamos ó uo u ñ ó l o s sitífiipre. 
E l revisador b a n í a y a recogido l a s 
medallas a loa via jeros . E l p i lo to esta 
ba í i i o e n su palanca d e b i c n o . Est ro 
cb«; la mano de mi c o n i p a ñ e r i i . 
— ü u b i c r ; » pattocuio Uornb lemen te 
—le d i | e — a l veros mor i r ; ¿uo s o i s jo 
ven , bermosa, l lena de r i s u e ñ a s espe 
ranzas? Üi la c a u s a d e vuest ra deses-
p e r a c i ó n es d e esas q u e pueden con 
í i a r s e á la amis tad , qu i s i e r a a lcanzar 
la dieba de coasolaros r o m o el amigo 
m á s puro. es l a mise r ia , p e r m i t i d m e 
que o s pieste u u i t b o . Os lo supl ico , 
confiad en mí . 
A u n q u e s u i r i a t o d a v í a , MI aet . i tud 
reve laba y a « p i e l a con lo rmi l a d iba 
l l egando . La d e j é que se tuera t r a u 
« lu i l i zaodo |)0<.,o íi p o c o y mien t ras 
t an to llogaiuos e l desoiubarcadeio d e 
la Concordia . 
l ududab lemenre todo P a c í s co ima a 
aquel las boraa. Los pocos v i a i e r o s q n e 
e u t i a b a n eu el vapor se sentaban con 
d i s c r e s i ó u lejos de nosotros. 
M i a lma estaba e n t u m u l t o . Apenas 
p o d í a contener las palabras q u e si' 
ago lpaban a una labios. M i c o m p a ñ e r a 
l l o raba , resa l tando muel io m á s su be 
lleiía en la i n t eus idad d e su dolor . 
E l aspte to de su cu idada persona no 
au to r i zaba a pensar que fuera v i c t i m a 
de la miseria . ¿ S e r i a n d e s e n g a ñ o s amo-
rosos? i ü n Lijo, acaso? 
E l s i lencio ae prolongaba. Por no 8$ 
q u é s ingu la r a b e r r a c i ó n s e n t í a u u iu-
lue 'so placer e n l legar á ser su c o u ü -
dente . 
Me hacia la i l u s i ó n de q i i« cono 
c í a todas sus penas desde an t iguo , y 
que iba a c o m p a ñ a n d o en duelo á la 
v i u d a del no . 
¿No h a b í a y o mismo padecido esas 
insU 'zas q u e ahora encantaba un poco 
el agua, ü á u d o l c s l o r m a v i v a en medio 
de uu sueno, de una as&xia y de un 
sen t imien to q u e yo a t r i b u í a á m i c o m -
panera? 
Los grandes au rnmien tos no so so 
i ñ é t e u á los convencional i smos del len 
j u a j e . Las t rasesde audacia s iempre 
euti t e r r ib les para una n i ñ a del icada, 
por muy desesperada que se encueutre; 
como las tu rbas exc i t aban al pie de la 
g u i l l o t i n a el pudor de ciertos coude-
uadus d u r a n t e la r e v o l u c i ó n , 
K r a necesario tender entre e l la y y o 
un puente, s i n el cua l n o c o n s e g u i r í a 
m a s que ment i ras sociales, discrecio-
ues i n ú t i l e s ó c o r t e s í a s vanas. 
— S e ñ o r i t a — l e di)e con ol mayor res 
peto,—no pretendo obl igaros á quo 
b r a u t a r un secreto que os pertenece 
por entero, puro qu is ie ra seros ú t i l . 
Pe rdonad , es una s i m p a t í a esponUnea 
u a t u r a b s i m a . 
B i a l a b a n sus ojos, r e s p i a u d o c í a su 
cara con reflejos de es t ravismo, que 
hacia t embla r sus labios; pero encou 
t i é el camino de su cootianza, porque 
en seguida me r e s p o n d i ó : 
— ü a lo agradezco, s e ñ o r . Y no d u 
d o , no, de vuestros sent imientos , Pero 
lo que tengo que deciros os va á pare 
cer una locura. 
N i soy una aman te ain v e n t u r a ni 
ana esclava de l a miser ia ; por cons i -
gu ien te , es l á c d que no me c r e á i s . 
No pude menos de c i n m o v e r m e ante 
esta sal ida, que y a esperaba, y su cara 
resplandeciente , aquel la mezcla de en 
B u e i i o y de t u r b a c i ó n , de t e rnu ra y de 
a m a r g o r que se revela en aquel las 
c r i a t u r a s noblos que no v iven solamen-
te por v i v i r , que sufren porque la rea-
l i d a d esta lejos de la a r m o n í a ideal , 
uie bizo exclamar : 
— N o es raro que en las presentes 
c i rcuns tanc ias oa crea, cuando en n in -
g u n a o t r a o c a s i ó n me hubiera p e r m i t i -
do d u d a r de vos. 
M i e n t r a s v i v a c o n s e r v a r é la impro-
p ión que le p r o d i g a r o n estas pala-
bras . 
Parecía que rocío do placer había 
regado au cutis del icado, como la inun-
d a c i ó n reverdece la ye rba seca. 
Reinaba el más p r o í u n d o si lencio. 
N a v e g á b a m o s por entre las obscurida-
des del Trocadero. E l agua s o n r e í a 
á la noche, y el surco que trazaba el 
vapor en las aguas reflejaba rayos de 
p la t a . 
La noche y el s i lencio se complica-
ban . En medio de t an e x q u i s i t a sensi-
b i l i d a d , de m a r t i r i o tan respiandecien-
to, de gemidos tan respetables, mi com-
p a ñ e r a a ñ a d i ó . 
—¡Ah, nadie me ha c r e í d o ! 
No r e s p o n d í s iquiera ; toda confiden-
cia i m p o r t a n t e necesita momentos do 
p r e p a r a c i ó n ; la pobre muchacha i ba 
ya á descorrer el p a ñ o de sus a m a r g u 
ras, 
—;Lo he pensado bien! Si fuera cul-
pable, el amor propio me i m p e d i r í a lle-
gar á la d e s e s p e r a c i ó n , Pero es preciso 
que os lo cuente para que me oompren-
d á i a del todo. » 
T o d a v í a l u c h ó un par de m inu tos , 
has ta que al (in d i j o : 
— Hace seis meses era yo t o d a v í a 
una h i j a de f a m i l i a bien que r ida y sol i -
c i t a d a por el mundo, ¡Como me acuer-
do de mis v i r tudes ! Mí buena reputa-
c ión t uvo la desgracia de encont rar en-
vidiosas y de p icar el amor prop io de 
cier tos j ó v e n e s , que s iempre d e b e r í a n 
estar á c i en leguas de las hijas de fa-
m i l i a , 
Pero y o no t e n í a experiencia; estos 
hombres eran par ientes m í o s , amigos 
de é a l o s ó hermanos do mía amigas ; 
fo rmaban ese g r u p o que las f ami l i a s 
burguesas ponen al t r a to de las j ó v e -
nes y los mandos a l hab la de sus mu-
jeres. 
Par ientes , amigoa y hermanos do 
mis amigas eran m á s l igeros do lengua 
que de acciones; hablaban eae a rgo t 
reprobable tan en moda; ellaa h a c í a n 
por su pa r t e todo lo {ios¡ble por satis-
facer la van idad de estos aeñorea . 
Po r mi par te me reservaba entera-
mente para la persona que yo adora-
ba, y s e n t í a por todos nu menosprecio 
que ob l igaba á loa mejores á t i a t a r m e 
cou respeto y á loa peores á gua rda rme 
bajos rencores. 
U n d í a d i s cu t i e ron en falso m i so l i -
d a r i d a d , y el m á s innoble de todos se 
a t r e v i ó á hacer una apuesta. ¡Ah! Se-
ñ o r , p o d r í a n i m a g i n a r que pasara toda 
nna noche en m i cua r to y por la ma-
ñ a n a se descolgase por la ventana, á 
la v i s t a de sus miserables c o m p a ñ e r o s ? 
Pues esto o c u r r i ó en V i l l a de A u v r a y , 
en nues t r a casa de campo. M i cua r to 
e s t á en el p r i m e r piso y es muy acce-
sible gracias á un p a b e í l o n c i t o que hay 
adosado al muro . 
Como tengo el s u e ñ o pesado, supon-
go que pudo en t r a r en mi cuar to s in 
yo a d v e r t i r l o y que se e s c o n d i ó : hubie-
ra ignorado eternamente esa a v e n t u r a 
sí ta miserable estupidez de sus ami-
gos no se hubiera complac ido en d i v u l -
ga r l a . 
A l l evantarme por la m a ñ a n a sola-
meuie me s o r p r e n d i ó el encontrar la 
ventana á medio a b r i r y un precioso 
capu l lo de rosa sobre mi mesa. C o g í la 
rosa y la c l a v ó en mi c o r s é con la ma-
yor inocencia. 
iQM risas ahogadas a d v e r t í todo el 
d í a ! ¡ C u a n t a i r o n í a , solamente desco-
nocida por mí! Desde el d í a s iguiente 
m i s amigas me sometieron á cuarente-
na, iSolamente dos honrados mucha-
chos t o v i e r o n el va lor de indignarse . 
C u a n t o mas t iempo pasaba mayor 
era el r i d í c u l o en que ca ía , porque mis 
m á s ins ignif icantes palabras eran a la r , 
gadas, comentadas, subrayadas por la 
m a l d a d de aquellos miserables. A l ca-
bo de una semana uno de mis parien-
tes se d e c i d i ó á revelarme la t rama. 
¡La amargura , las l á g r i m a s y la c ó l e r a 
que me pro<lujo la r e v e l a c i ó n de esto! . . 
Pero va l iente fm mi inocencia, me 
d e c i d í á matar aquel ru ido y l l a m ó a l -
to, m u y al to, a aquel bellaco, que c a l l ó 
como un v i l l a n o y t r a t ó de escapar á 
h u r t a d i l l a s . 
Le a m e n a c é ante todos nuestros co-
nocidos, le e x i g í «pie confesara su fal-
ta; a d o p t ó uu aire de h é r o e y n e g ó en 
redondo . . . ¡ l u b e r pasado la noche en 
mi c o a r t o ! . . 
Hace seis meses de esto. ¿ Q u é ha 
pasado d e s p u é s t Cada i ba siento m á s 
intensa t o r t u r a . Me croo perdida . 
M i s padres lo i gno ran todo; pero un 
f a l t a r á qu ien se encargue de revelar les 
m i infatniaí , 
¡ A h . si yo fuera cu lpab le no su f r i -
r í a ; pero haber sido i r reprochable y no 
poder bor ra r esa tacha! ¡ p e n s a r en que 
p e r d e r é al ser que amo! . . . decir que yo 
he sido la que r ida del nombre m á s co-
cl i i n o . . 
La pobre n i ñ a sollozaba. 
H a b í a m o s pasado la is la de los Cis-
nes, 6 al menos me lo p a r e c i ó , porque 
la oscur idad era comple ta y mi a lma 
c o r r í a en medio de tantas emociones 
hacia el amor, como los borbotones d e l 
r i o h a c í a el mar, 
— R a z ó n t e n é i s — l e di je con p a s i ó n 
que no t r a t é de d i s imu la r . — Nadie oa 
c r e e r í a m á s que el que os ha sa lvado 
do la muerte . 
S u j e t é sus manos febri les en t re las 
m í a s , y nuestros ojoa, acos tumbrados 
á la oscur idad , se m i r a r o n de h i to en 
h i t o . 
Loa suyos b r i l l a n b a n e x t r a o r d i n a r i a -
mente, nadando en l á g r i m a a ; loa b r i -
l lantes mejor cortados e n v i d i a r í a n el 
cincelado de au boca, y loa dos s e n t í -
moa esa especie de s u m i s i ó n nerviosa , 
-.}ue ea la d i v i n a e sc l av i tud del amor. 
C e s ó su d e s e s p e r a c i ó n , mient ras que 
yo j u r é con toda mi a lma; 
— ¡ S i e m p r e s e r á s p a r a mí una santa! 
J , H . KOSNY, 
CRONICA DE POLICIA 
SUICIDIO 
Ayer o i iñana a teufé contra su vida, to 
mando UÜA dó^is láudaon con mixto de 
fósforo, el pardo Fedo^ico Céspedes, n-itu 
ral de B iy imo, do *"} años, soltero, eu^ol-
vodor y encino do Someniftlos, námero 12. 
El doctor D Ignacio Cardona, quo fué 
ItAQiado para asistlr'.o, certifko da gravo su 
estado. 
ál constituirle el celador del Arsenal ou 
ol domicilio de Céíoedos, éste le nianifeshó 
que por estar aburrido y sin trabajo Había 
detormioado quitarse la vida, á cuyo efecto 
y para que no se culpase á nadie de eu 
muerte, dejaba escrita una carta, la que 
fué ocupada. 
Al ostar leviatando el atestado, falleció 
el mencionado Céspedes, por lo que se dió 
cuenta seiíuidameute al J u g a d o del dis-
tr i to de Je sús María . 
DESAPARECIDA 
A l celador de San Lázaro porticípó don 
Vicente Cao Vázquez, cochero y vecino do 
Aramburo, número J¿ . que desde el dial -
del comente falta do su domicilio su espo-
sa doña Generosa HÚÜZA, de 17 ftüos, la que 
á pesar de las diligencias quo se han prac-
ticado, no ha logrado luquirir su para-
dero. 
HEYEUTA Y ESCANDALO 
Cu vigilante gubernativo detuvo ayer á 
las morenas Seralina, Martina y Secundina 
Bernal y María Hernández, por estar en 
reyerta y dando un gran escándalo en 
la calle de San Francisco esquina á Zanja. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Esta mañana o c e r n ó un principio de in-
cendio en la casa número 102 de la calzada 
da la íuranta, ocupada por el cafó L:i Cou-
cordia, a causa da liaberso prendido luego 
á varias tablas da la caballeriza. 
Aunque acudieron <as bombas de ambos 
cuerpos, no tuvieron necesidad da prestar 
sus auxilios. 
HURTO 
En la casa Aguacate número 140 y d u -
raute la ausoiu ia da los iiupúlinos,doña Jo-
sefa Pérez Keru.mdez y doiu Blanca Gon-
zález, les fraetui ai on lus cerraduras de sus 
escaparates, robándoles vnrias prendas. 
Por aparecer autor da es e robo fué de-
tenido uu su T i e n t e de la casa. 
DETENIDO. 
Lo fué ayer por iiulocumentado y SOfpe-
cboso, el blanco Rodrigo Suárez, quien i n -
gresó en el Vivac gubernativo á disposición 
del JeJe de Policía. 
DAÑO E N L A PROPIEDAD. 
Ayer so preaontó en el domicilio de dona 
María Escandón, Campanario 230, el sere-
no particular D. .loso Vázquez, que con uu 
liaoba le hizo pedazo una mesa de cedro, 
así como le arrojó y á la vía pública los pla-
tos, fuentes y ropas, á la vez le hur tó un 
cbal de seda y dos vestidos. De este hecüo 
se dió conocimiento al Juzgado respectivo. 
E N UNA FABRICA DE CIGARROS. 
Al estar trabajando en una do las má-
quinas de bacei cigarros da la f á b r i c a ^ 
SiOonct/, D. José Loza Peña, tuvo la des-
g rac i a de inforirso casualmente varias ba-
ndas menos graves, eu los dedos da la ma-
no izquierda. 
AHORCADO. 
Eu Güines fué encontrado ahorcado pen-
diente do la rama de un árbol, de la calle 
do Alruoballas,ol blancoCornelio l íe l isGar-
cia, do cuyo cadáver se hizo cargo el JUÍ-
gado de aquel distr i to. 
MUERTES REPENTINAS 
En el placer de la r u m a y próximo al 
antiguo baño de los caballos fué encontrado 
el cadáver da un negro, que no pudo ser 
ideutilicado. 
Áyev falleció sin asistencia médica la mo-
rena Magdalena Martiuez, vecina del ba-
rrio del Cristo. 
También en la calle de Zulucta, esquina 
á Trocadero, falleció repeutiuamente uu in-
dividuo blanco. 
Q A C E T I L d L A . 
VOTO DE G R A C I A S . — L a J u n t a de 
Sras, del Dispensar io de n i ñ o s p o -
bres " L a C a r i d a d " e n t r e g ó a l Escmo. 
o l i t m o . Sr. Obispo, con m o t i v o del 
d é c i m o a ñ o de su c o n s a g r a c i ó n , l a s i -
guien te e x p o s i c i ó n , que cou gus to pu -
bl icamos por t ra tarse de nuestro a-
¡ n a n t i s i m o F r e í a l o que t a n t o ha he-
cho en favor de los n i ñ o s desva-
l idos que se encuen t ran en esta c i u -
dad . Dice asi:—( Excrao. é I l t m o . Sr . 
Obispo Diocesano. Las a e ñ o r a a de la 
J u n t a del Dispensar io de n i ñ o s po-
bres " L a C a n d a d , " v ienen á saludar 
y l e l i c n a r a V , E . L , por el d é c i m o 
a ñ o de su c o n s a g r a c i ó n , r o g á n d o l e ter-
v ientemente á Dios nuestro S e ñ o r que 
le conceda iarga v i d a pa fa que con t i -
n ú o la obra de miser icord ia que tiene 
comenzada. 
L a Habana debe íi V . E. L la insta-
l a c i ó n de varios Dispensar ios , donde 
han rec ib ido la c u r a c i ó n y a l imentos 
mi l la res de n i ñ o s desgraciados, que s in 
ese eticaz recurso hub ie ran perecido 
de i n a n i c i ó n y de enfermedades. 
L a Habana entera agradece á V . E . 
I l t m a . tan to beneficio y bendice á 
Dios por haberle concedido t a n ca r i t a -
t i v o y bondadoso Prelado. 
rfi las bendiciones de t an tos seres 
desgraciados son acogidas por e l Ser 
Supremo con su bondad i n t i n i t a , no 
no dudamos que un idas nuestras pre-
ces á las de tantos n i ñ o s in to r tunados , 
c o n s e r v a r á , como todos le pedimos, la 
preciosa v i d a de V . E. I . pa ra d i cha 
de su d i ó c e s i s , que t an to le ama.—Ha-
bana, 30 de oc tubre de J 8 í ) 7 . — M a r t a 
López de S á n c h e z — T e r e s a Quijano de 
Molina—Dolores K o l d á n de Domínguez 
— P i l a r L . de Estrada—Pura ti. de San-
doval—Micaela Ssiano, r i u d a de Mon-
í e v e r d e — D o l o r e s de Monlccerde de Fer-
n á n d e z — C a r i d a d Luzón de Vázquez— 
E l v i r a López C u t r r o d e tialval—Carlota 
/>., v iuda de Nadal—Rosa A r r o r t c de 
Echazar re ia—Luisa Peiayo de Anijulo 
— A n a M a r í a Mnlv'ulo de X ú ñ e z — A n -
tonia López , viu<ia de Rivero—DHar 
KadiUode Lancia—Mercedes L a r r e a de 
L a n c i s — A n t o n i a Lancis de Franco— 
M. I . de A r i a s S a l d a d o — E u l c g í a Her-
n á n d e z — A m a l i a K i v e r o — E l Presidente 
F a c u l t a t i v o , A x i o n i o E . Gordon— 
E l D i r ec to r , D r . M . D e l f í n — D r . J o s é 
F e r r á n — D r . Ernesto E d e l m a n — E n r i 
que Anglada E s t r a d a — D r . Leonardo 
Tanche—Dr. A n t o n i o de Gordon Ber-
m ú d e z — F e r n a n d o Mesa y Plasencia— 
/>>•. Ignacio Ca lvo—E\ Secretario, D r . 
T o m á s Coronado. 
NUEVO B A R C A - A Z U L . — E n Rotter-
d a n se ha presentado un nuevo Barba 
A z u l que e s p o n t á n e a m e n t e so ha en-
t regado á la p o l i c í a , a c u s á n d o s e á sí 
mismo de haber comet ido i n f i n i d a d de 
c r í m e n e s para deshacerse de personas 
de su f ami l i a . 
E l i n v i v i d u o c i t ado es un relojero 
l l a m a d o M i i l l e r , n a t u r a l de H o l a n d a . 
A l presentarse ante el jefe de p o l i -
c í a , m a n i f e s t ó que acababa de ma ta r 
á, su mujer y á su h i ja , y en p rueba 
de su aserto e n s e n ó la oreja i zqu ie rda 
de su esposa, l i n d a Joven que a ó ' o con-
t aba v e i n t i d ó s a ñ o s de edad. 
A l r eg i s t r a r las au tor idades el do-
mic i l i o del relojero, se p r e s e n t ó ante 
ellaa u u sangr iento cuadro . 
L a esposa de M i i l l e r t e n í a l a cabera 
casi separada del cuerpo, y á su lado 
estaba ahogada la n i ñ a . 
Los antecedentes de M i i l l e r no pue-
den ser mejores, pues, s e g ú n parece, 
se t r a t a de u n obrero m u y formal , la-
borioso, sobrio y de excelente c a r á c -
ter . 
A u n q u e solo t iene t r e i n t a y dos 
a ñ o s de edad, contiesa que ge ha casa-
do catorce veces en el ex t ran je ro y se 
ha deshecho de todas sus mujeres, ase-
Biuadas como esta ú l t i m a , 
T a m b i é n af i rma que de igua l mane-
ra ha matado á su padre y á eu ma-
dre . 
Los m é d i c o s que lo han reconocido 
suponen que M i i l l e r es u u loco san-
guinar io , á qu ien una fuerza i r res i s t i -
ble impulsa a matar . 
A posar de este d ic tamen, el juez ha 
ordenado que sea c o n d u c i d o á la c á r -
cel el nuevo B a r b a A z u l , 
E N E S T U D I O . — E l d rama que p o n d r á 
en escena en el G r a n Tea t ro de T a c ó n 
ol p r ó x i m o domingo, la C o m p a ñ í a d e 
D . Pablo P i l d a i n , se t ' t u l a L a Monja 
Sangrienta ó La» Catacunibas de l iorna , 
obra de e s p e c t á c u l o , o n g i u a l de d o n 
Narciso de la Escosura. 
Como hace t i empo que no se repre-
senta tan b r i l l an t e p r o d u c c i ó n e s c é n i -
ca, cuyos pr inc ipa les c a r a c t é r e s e s t á n 
dibujados de mano maestra, es seguro 
quo a t r a e r á numerosa concurrencia a l 
p r imero de los teatros habaneros. 
MALA L E N G U A . — E n t r o dos a m i -
gos: 
— ¿ C o n o c e s á ese de la barba cana 
que acaba de pasar! 
— M u c h í s i m o . 
— j Q u é o ü c i o tiene? 
— P i n t o r . 
— ¿ D e his tor ia? 
— P i f í i i r a t e : se ha casado t res veces 
y ha estado seis eu ^ D i s i d i ó 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de Zarzue la . 
— A las 8: S a l ó n E s i a v i . — A las 9: 
A c t o p r imero de Mam'zelle Ki lonche .— 
A las 10: Se^uudo acto. 
ÍBITOA. — C o m o a ü í a Bufos de Sa-
las .—La Ondina ó la I te ina de los Ma-
res. Ba i le . Los Tabnq teros. A las 8^. 
A L t l A M E R A . — A las ocho: ¡ G u a u ! 
¡ G u a u ! ¡ G u a u ! — A las 9: ¡ A y ! ¡ A y ! 
¡ A y f - A las 10: Los Modelos. 
G R A N C A R R O U S K L L . — S o l a r P u b i -
llones. Nep tuuo , frente a Carneado. 
Punciones todos los d í a s , de 5 á 9 de 
la noche. Regalo a los n i ñ o s de uu ca-
ba l l i to t r i n i t a r i o que e s t a r á de mani-
liesto eu ol mnmio local . 
PANORAMA DE S O L E R . — Bernaza 3. 
C o n i p a ñ í a de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vis tas de la 
Guer ra . A las 8. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L , — Gal i ano 
n ú m e r o 110, A b i e r t a todas las noches 
de 7 á 10. Los domingos, recreo para los 
n i ñ o s d e 2 á 1 de l a turde .—Los lunes , 
cambio do vistas. 
I I — m tmn 
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varen, blanco, legitmo. 
G ÜA OA LOPE. 
hembra, l ihinfa, l eg í t ima , 
varón , blanco, legitimo. 
.IF^ÚS MAF.Ía. 
hembra blauca, tagMima: 




M A T S I M O N I O S . 
i>y.LÉN 
Poo José Floros, con tloria Jo-^fma Oo-
be!. blanca, S a vorideo t*n hi iglesia del 
Angel. 
D E F U - N C I O N E S . 
CATKI'RAL. 
Doña P ib r Mancólo, 4 IUOSCÍ». Habana, 
blaocd. Campamento Cabana. T.ibos. 
Wenceslao Pedroíso, 7 aüos, Uabuua, ne-
gro, Beneücencia. Tisis. 
Don Vicente Monela, 52 años, Habana, 
blanco. Peña Pobre, ab. Nefritis. 
Doña Carinen Pachaco, 17 años, Puerto 
Kico, blanca, Apuacale, i->9. Anemia. 
Mercedes Quintnuo. 3Q año.-s mestiza. 
Habana, Refugio, sin número. Atecciún car-
diaca. 
Matilde Santa Cruz. 73 año-i, Matanzas, 
negra, Fundic ión, 11. Entnrius. 
GU AUALPTK. 
Don Gustavo Bocb, 'JO «lias, blanco, Ha-
bana, Animas, Pulmonia. 
Don Juao Carda, 5*3 aáios, blanco, San-
tamler, San Lázaro, 12. Asistolia. 
Doña Mercedlo!? Oiopesa, i meseia, Haba-
na, blanca, San Nicolao, núiuérp S I . Bn»u-
quits. 
JKSÚS MAKt i . 
Don Jn?ó Díaz, 85 años, Canarias, blan-
co, Carmen. C. cerebral. 
Don Manuel Kodríiruez, 2.< años. Haba-
na, bhnco, Vive?, 159, Caquexia. 
Antolina blanco, un mes, Habana, me*-
ti¿a, Indio», 10. Té tano . 
Don Federico Gómez, 4 meses, Habana, 
blanco, Gloria, 85. F. enlerosépt ica. 
Don Juan García, Granada, % l años, 
blanco. Hospital Militar. Fiebró nmarí i la . 
Don Ricardo Abarcón, 25 ano.-'. Madrid, 
blanco, Huspilal Militar. F. amarilla* 
Laura Vaklós, '-1 años, Habana, meslua, 
Aguila, 202. Pahulisino. 
Don Juan Caetllio, 20 años. Manco, Ha-
bana, Fsperauza, l l i . Tuberculosis. 
Doña Irene Baos, 41 años, Pinar del Rio 
blanca, Rayo, 00. F. tifoidea. 
Don Aleiaudro lionzáloz, 11 años, Haba-
na, blanca, Esperanza, nUinero, i l l . Me-
ningitis. 
Don Maximino García, 14 años, Galicia, 
blanco, Vives, 174. Enteritis, 
r iLAK. 
Don Ulpiano Alfonso, 30 años. Habana, 
blanco, Q. Garciui, Caquexia. 
Don Raimundo Baldo, ¿iu edad, Logroño 
blanco, Hospital de la Beueticencia. Fiebre 
perniciosa 
Dou Vicente F e r n á u d e r , Tiur-os, 24 años 
blanco, Uospi'-al do la Boneticencia. Uo-
patitis. 
Don S'^to Guillen, sin edad, Canarias, 
blanco, hospital da la Bcueúcaocia. Dia-
rrea. 
Don Joaé Salvad ;r, 3.[< años. Almería, 
blanco. Hospital de la Reueficencia. Tifus. 
Doña luaua licnilez, 55 años, Habana, 
blanca, Neptuno, 208. Muermo. 
Doña Sovorioa Suárez, 2óaüo9, Habana, 
blanca, Orpicnd ), 15. Perniciosa, 
Don Augusto Villanuo«.'a. 41 años, San-
tander, blanco. Monte. 244. Tisis. 
Don Podro Gil , 44 años, Coruña, blanco, 
Belascoaín. V. Tisis. 
Doña María llamos. 49 años, blanca. Ha-
bana, Neptuno. 201). Diarrea 
Doña Manuela Carmoria, 33 años, Haba-
na, blanca, SOledád, 4. Meningitis. 
Don Eugenio Wodriguez, 11 años. Haba-
na, blanco. Hospital, 44. Tisis. 
Doña Aurora Sailulé, :{5 años, Habana, 
IdamM, Virtudes, l l á . ICsclorosia. 
Don Prancisco González, 5 oioso2, Ha-
bana, blaujo, Concordia, aiimero Uu. Hú-
iujrr¡ígia. 
Doña Juana Alfonso. 5 años, blanca. Ha-
bana, Canteras, 3. Inanición, 
Doña PerJecta Alfonso, 3 años, Habana, 
blanca, Canteras, 3. Inanición, 
Don Justo León, 30 años, Jaruco, blanco 
Lucena, 17, Paludismo. 
CERRO. 
Doña Clara Conzáloz, 24 años, Guauajay 
blanca. Ceno, 787. Disentería. 
Romualda O'Farnl l , Habana, mestiza, 
San Joaquín, 07, Tubercaloáis. 
Don Aiiibro-io Vega, 15 dias, Habana, 
blanco, J. dol Monte, número 04. Tuber-
culusis. 
Doña Juana Jorget, 23 años, Habana, 
brinca, Cádiz, 82. Tuberculosis. 
Doña Ramona Machado, 0 años. Habana 
blanca. Cádiz, 80. F. tifoidea. 
Doña Edelmira Piñoro, 14 años, Hab :i i , 
blanca, Cádiz, 82. Carjuexia. 
Felicia Hernández, 17 años, Habana, ne-
gra, J. del Monto, 203. Tuberculosis. 
Doña Dolores Frenchts, 10meses, Haba-
na, blanca, Jaiyanó, 48. Bronquitis. 
Don Fernando Fernánde , 17 años, Ovie -
do, blanco, La Covadouga. Tifus. 
Doña María Hernández, 10 moses, Ha-
bana, Luyanó, 38. Enteritis. 
Don Hilario Pérez, 0(5 años, blanco. Ha-
bana, J. del Monte, 170. Esclorosis. 
Doña Fidelia Rodrignez, 55 años. Pinar 
dol Kío, blanco. Al ta Arr iba, número 2. F, 
infecciosa. 
Don Pedro Villaverde, 42 años, Ponte-
vedra, blanco. La Benéfica. Enteritis. 
Doña Mercedes Virella, 28 años, Habana 
blanca, J. del Mo..ie, 127. Tisis. 
Don Francíico Fleíles, 58 años, Canarias 
Uianco, Q. del Rey. Paludismo. 
Don Francisco Alfonso, 28 años, Habana 
blanco, Q del Bey. Disenteria. 
Don Simón Tornell, 02 años, Barcelona, 
blanco, Q. del Bey. Enieritis. 
Don Felipe Liereua, 95 años, Habana, 
blanco, Q. del Rey. Paludismo. 
Dou Bicardo Carvajal, 38 años, Habana , 
blanco, Q. del Rey. Disenteria. 
Don Luis Valle, íil años, blanco, Rcrao-
dio.s, Q. del Hey. Tuberculosis. 
Doña Joaquina Garcia. 72 años, Habana 
blanca. Asilo Desamparados. Reblandeci-
miento cerebral. 
0 i 
Doña Teresa Tabnruüla . 35 años, Haba-
t, blanca, Príncipe. 3 Tisis. 
Don Dionisio Delgado. 4S años, Habana, 
blanco, Peñalver. 10». Disontoría. 
Don Antonio Kamos. 34 años, Habana, 
blanco, Hospital do Madora, Disentería. 
Doña Jacinta Rodn>uez, 27 años, Ha-
bana, blanca. 3aiitu¿«>, uáuiaio T C. ce-
rebral. 






B A N Q U E E O S 
2, OBISPO, 2, esquina á Morcad&roa. 
HACEN l'AUÜS P O » E L CABLE 
a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g l r * r , 
i s t r a a á c o r t a y l a r g a vxs t a 
.(>br» N E W Y O R K . BOSTON, C H I C A G O , SAÍv 
F R A N C I S C O . Wt'W O K L K A N S . M E J I C O . SAI 
JCAN D E P U E R T O R I C O . L O N D R E S , P A R I S 
8 C R D E O S , L Y O N . BAYONA, HAW B U R G O 
U B E M E N . B E R L I N , V1ENA A M S T E R D A N 
D R P S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , QB 
NOVA, etc., 619., aa) ÜOIUO dobre túJ&a las capU&l»* 
y poeUlot do 
E S P A Ñ A E I S L A S P A I T A R l A S l 
A U-r .'x. coreprun y venden en comisión RENTA*-
E S P A D O L A S , E R A N C E S A S é I N G L E S A S , BO 
NOS de lo» E S T A D O S UNIDOS y cuftlquiera otr> 
cU«e de valore* públicos. 
O 1159 78 16 Ajr 
8. O'REÍLLY, 8 
ESQUINA A MERCADERES 
H a c e n pag-oa p o r e l c a b l e 
í a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i U 
Giran letra» Mf>l>re Londres, New York, New Or 
lean». Milín, Turin, Roma. Venecia. Pli/rendU, Ni 
polen. Liit'on. Opcrto, Gibraltar. Bremen, Hanihar 
go. Paría, IJa»re. Nantea, Burdeos. Mdrsoli*. Lil!«( 
Ly»n, Méjico. Veracruz, San Juau de Puarto Rico 
etc., oto. _ 
ESPAÑA. 
Sobre to<las las capitales y pneblos; sobre Palrui 
de Matlorea. Ibisa. Mahon / Saota Crax d« Ten» 
rifa. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdena*, Keiuedios, Santa Clara. 
Caibariéu, Sajrua I&. Grande, Tnuidad. Cienfu egos. 
Sancti-Spiri'ns. Sanli*go de Coí»a, Ch->i;<j da A vila 
Manzamllt), Pinar d«l Rio, Gibara, Pasrto Principe. 
Nnevitas. 
r 892 §U'I M 
N. G E I . A T S Y Ca 
IOS, A G U I A R , 108 
ESQ. A A M A R G U R A . 
H a c e n p a p o s p o r e l c a b l e , fac i l i ta r? 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a 
c o r t a y larg:a v i s t a . 
sobre Nneva York. Nneva Orleans, Verarrnf. Mejl 
co. San .Juan de Puerto Rico. Londres. París, Bór-
deos. Lyon. Bayona. Ilambar^o, Roma, Ñipóles 
Milán. Genova, Marsella. Havre, Lille. Naules 
¿faint Quititio. Dieppe. Toulouse, Venetiia, Eloren-
cia, Palermo, Tarín, Mesina, etc., aai como sobn 
Udas las capitales y poblaciones de 
F s p i f t a é I s l a s C a n a r i a s . 
O l i d iRR i Ae 
A H ü l C I O S 
T O D O | 
í u n p o c o j i 
E C O E T O M I i L 
P.ip»! para cartas, tamaño corriente, c'ase bastan 
te buena, UNA P E S E T A P L A T A el paquete. 8o-
ÍTCO lilaui of; ¡«ara cartas, tamaño corriente y muy 
hnen* clase, ir NA P E S E T A P L A T A el ciento. 
Caias con M sobres y 50 pliegos de papel superior, 
Unuño corneóte. ó(> cts. plata la caja. Calilas de 
papel v sobres. Iamaño chico, clase superior, 25 cts 
pi tia la csiita. Tarjetas de visita, tamaño corriente 
buena cariiilina v esmeraba irapresi<ín. :t P E S E T A S 
KL C I E S T O D E T A R J E T A S CON S O B R E S 
Tarieta* de invitación, participaciones, etc., mode-
los nueTos y esmerada impresión, 2 pesos piala «1 
ciento de larietan con sus sobres. I M P R E N T A Y 
L I B R E R I A , O B I S P O 8rt. 
7fi1<» la-4 3d 5 
C a n t a r e s . 
Jilartii di'l dolor, ol cielo 
me (jsjioni, ni eu 1A kt],iiiz<i 
de la jusiic i.t de Dios 
Liau cío peáaráo lab Júgiinias, 
Pecibe un iil(rí>jo un hombro 
y reta al (jiio le ofeodlá) 
y, vemiludu el asunto 
on el campo del honor, 
uu balazo, ó una eslocada, 
pruebíiu, claro como el sol, 
CÚM de los dos... loé el más diestro, 
y DO cuál luvo razón. 
liemxyü) Caula. 
Influencia 
d é l a wftsica eu la respiración 
y la circnlacióii. 
(Ftnaliea.) 
L a revista cieotíñoa titulada Année 
chulogiquc ha publicado vanos ai líenlos «lo 
MM. A. Hinet y .1. Courlier, ou loa cualoa 
dichos señores alinuau quo la música, i n -
dependientemente de los setUiuiléu'tud quo 
puedii sugerir, no desarregla las fuucluQea 
circulatoria y respiratoria; su electo su h 
i n i u á acelerarlas, tanto más cuanto múe 
vivo es ol compás de la obra. 
También observan dichos soñól es, quo la 
música de poca expr sióu solo produco una 
ligera agitaciÓh de las dos funciones; quu 
a audición de una melodía seulimontu,! y 
irmoniosa aumenta la agitación, y que lus 
motivos de las obras dramát icas musicales 
llevan al colmo esta aceleración, BÓlice lodo 
eu el corazón 
Asimismo observan que las piezas en WQ-
t/o WÍa?/w escita.) más estas luncioues quo 
as escritas eu tnodo menor y do acordes 
melodiosos. 
Kl Uiiimo pensamiento do Weber, y ol 
Coupc de Gouuüd—dideD los citados s eño-
res—hacen que los pacientes respiren con 
una regularidad cronométrica, y el aria de 
las joyas de Fausto les duplica las pulsa-
ciones; pero la Marcha fúnebre de P.eotho-
ven, la Cabu'gata do Las Walkyr iM lio 
Wayncr y la Marcha india de Selienic.k, lea 
acelera exuaordmanamente la rosjuiación 
haciéndoies tener uu número de pulsacio-
nes invero^imil. 
yemeiaijics soa los erectas que s o b r ó l a 
ciiculacino capilar produco la música. 
De todo esto deducen los citados señorea 
quo cuaodo el espirito está tranquilo, se ha 
hecho uua buena comida y el corazón mar-
cha con regularidad, conviene dar al orga-
nismo esto quo podríamos llamar "gimnasia 
cardiaca y rospiratoiuv que sin duda no 
dejara de teuor sus eucautoa. 
l'or supuesto, la música rpie se escuche 
ha de ser buena y bien interpretada; oa 
otro caso peligra el sistema nervioso. 
En una recepción palaciega: 
—¡Buena familia ia tuya!, dice el rey á 
uu elevado personaje de la Corte. 
—¡Señor, contesta éste, mis antepasados 
y yo hemos muerto al servicio de Vuestra 
Majestad! 
O Í a r a d a . 
—Sería todo mi eucauto, 
mi mayor felicidad, 
poder vivir al.jada 
de toda la sociedad. 
Way cerquita de las rocas 
mandar uua casa hacer, 
y ver pninera segunda 
olorosas por doquier. 
Contemplar la una tercera 
de ias barcas pescadoras, 
y eu la primera dos tercia 
me pasaria las horas. 
Si Dios hiciera uu milagro, 
pi me llegase á casar 
ó me encontrase uu tesoro, 
quizá lo pueda lograr. 
j\las esras sou ilusiones; 
poy ai^o fea y muy pobre, 
y DU poseo mouédas 
, de oro, de plata ni cobro. 
Me remitió 08ta charada 
VUJJ linda- susenptora, 
l.i cual loe rue^a que rirmo 
solamente,—Nica ñora. 
L . Fernandez Rodrinucs. 
J i ' r o f / I i j i c o co a i p r i m i d o , 
_ (Por J. I»- Cilio.) 
S E A L U C I L A 
la hermosa y fresca rasa, toda nueva, con 7 cuartos 
sala y saleta, pisos y esquineros de Hi.irmol y mo 
saico, cocina, baño, dueba. inodoro, gas. agua, jar 
din y plantas, por $?.0 Amislad 151 También se 
venden varios niiifbles. 7fd8 2.i-F> 2d-5 
A LOS V E G U E R O S 
Ponnras de U'oaco d« la mejor, iutonuaiáu cu 
A f i u r U6. 
74Í3 alt 15a-35 15d 2« 
Aefp \ o r í J u n e 1807. 
Thi> lo cerlify have 
ceustaa^ use oí 
m my pi'tff.Ire for sovcral j.rarn. 
h i- roe romid \\ pvirpmolv ii-odil 
ri»f tbeee pathfttli afliriiRd w\\\\ 
<hv]i#'psia aud « l i i r r t r oub lc s of 
(lu« Hton in r l i . 
D r . Enrique B. Barnet 
Í6 Lexiogtou Av(> 
I" N 
I 
.1 . o g o g r i f o ii m u e r i c o . 
4 b I 7 S 4 J 4 8 
1 . 2 o 4 b (i 7 8 
0 4 8 4 1 4 8 
l 4 S 8 7 8 
l 2 ;{ 4 S 
0 7 ü 7 




7 8 7 
1 7 3 7 
1 U 1 4 8 
1 2 8 8 4 8 
1 '¿ G 2 ] 4 8 
2 2 8 8 4 8 7 5 
8 4 J 7 S 4 1 4 8 
Sustituir los números por letras, de mo-







G A n i m a l . 









Jb Tiempo do verbo. 
17 Verbo. 
S o J m t o n c * 
A la Charada anterior: , 
LA T I no. 
Al Jeroglifico anterior; 
HEPAKTIDO liN PAKTBS IGUALES. 
Al Terceto de iUaUil autonon 
Q D I . 1 0 T E 
J O C O S A 
T E S A L I A 
Han rpmiti'l.» soluciones 
N . A. (Jarcia; Los Iil JB, 11» prin.ipianlo; 
Dos anillos. VI. T. Kio. 
bpiciu j ¿wft.jüjiii dsi il|\Klü lili l.á Ü Ü i l 
